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Málaga; 1‘fíO pejeta ai mes 
Provincias: 5 peseías trimestre
Redacción, Admhilsíradón y Ta3 e ?8 
jÉ̂ oxos Oii.lces, 3 1 
Toléfoiio x3TÚuuiex*o 3 53
NÚiEaO SUELTO, 5 CÉÍiTfiQS
NO SE^DEVUELVEN LOS ORIGINALES
AÑO XVII í-:- NÚSSERa 5.614
D I A R I O  R E P 0 B L 1 G A N O M A L A G A
MIÉRG0.ES 23 DE ABÜL DE 1319
LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de mosáicós hidráulicos y piedra artificial, premiada con medalla de oro en va­
rias exposiciones.—Casa fundada en 1884.--La más antiguada Andalucía y de mayor expor­
tación. Depósito de cemento y cales hidráulicas de las ntejares marcas
J O S É  I - I Í O A I L .O O  E 3@ M IL X > O i3R .A  ,
EXPOSICIÓN . . .  m á l a g a  • • FABRICA ,
Marqués dé Larios, 12 * * .. . P U E R T O ,  2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de .TJélieve 
on patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de
cemento.
CINE' BASGUALIHI Situad» en la Alameda de Carlos Daes,; |unto al Banco 
: ; ; de ÍBspaña : : ;
Eí local más cómodo de Málaga.
Sección de cinco y media de la tarde a doce y media'de-la noche 
' Roy programa mostruo. Exitazo enorme de loa episodioVl.® y 2.° de la magistral pelícu­
la de gra'odes aventuras, - ' . ,
DEL DIA
„ íelefODisíás
La SitTiáción sigue igual.; ; 
Cldnífeiiiarios y, oonsideracionfs 
i .' a ' ia huelga.; ;
l I  actitud de uniótí y de digni­
dad colectiva dél Cüerpo dé Telégra-, 
fo sy ,d e l personal de Teléfonos, 
hoy'la misma qu®. eLprimer día.
Ante el provocador Gobierno de 
Cierva-Maura, estos funcionarios, 
que tfenen justos motivos dé resen­
timiento con el primero de esos po­
líticos, están dando un ejemplo dé 
civismo que debería sér la admira­
ción de todos los españoles;
Todo cuanto se diga referente al 
entusiasmo que existe entre el per­
sonal de' Madrid es pálido ante la 
realidad.
Los periódicos dicen que se han f 
conducido como un solo bombré.an- |
el llamamiento del señor Goicoe-- | 
clit'^ quien, utilizando la lisonja, la I 
araeiiáza y todas esas añagazas que | 
sé llaman résortes yi¿5en2«í#o5,preíen- I 
día que deipusieran sp actitud. |
tíasta los más tíihidos y réspeíuo- I 
sos se han creído en el caso de m os- | 
trar su enteriza para no ceder. I
-Los periódicos sensatos como El | 
Debate y Á B  C,continúan ©n la hon- | 
rosa tarea, de des]pertár la acción ciudâ -̂ i 
daña dé ías aúti^uos admiradorés dé f  
los telegrafistas; y dseimós antiguos ¡ 
admiradores por qué recordamos f 
que el año pasado, en 21 d@ Marzo, | 
cuando Maura fué sacado del desier- j 
to del ostracismo por los ahora revo- s 
lucionarios 'criminales, los jóvenes | 
mauristas fueron al círculo de los f 
telegrafistas y con las lágrimas del j 
agradecimiento pidieron que se les  ̂
cedieran las colgaduras’ que, a guisa | 
de pendón,fueron llévadás hasta pa- I 
lacio,en medio del entusiasmo gene- | 
ral de los citados chicos del riqueié. ] 
¡Lo que va de ayer a hoy! 'I
Los-telegrafistas rechazan' dighá- I 
mente los ofrecimientos de todas f 
clases para alejar toda sospecha de I 
que persiguen im fin egoísta o poli- | 
tico. ^
Antes de pecar, vamos a pedir per- I 
dón por el pecado. Tal es el hablar * 
en sentido conservador, delito de le­
sa civilización; pero hoy, por excep­
ción, vamos a haeerlp.
¿Porqué se da el inconcebible ca- 
sn d̂ e que se sostenga en el poder un 
Gabinete Giervá-Máura?
Todo ciudadano no contagiado del 
fanatismo, ¿es decir, . que tenga li­
bertad de pensar y de razonar, sien­
te una gran repulsión por estos nom - 
breg; yn© obstante, si ese ciudadano 
es industrial o propietario acalla ía
voz dé su conciencia liberal y  con 
su coóperación ó, por lo menos, con 
su silenció,contribuye a que tal ver­
gonzoso contubernio de políticos fu­
nestos nos desgobierne.
¿Y por <Jné, qué idea, qué temor 
obliga a estos ciudadanos a ese tris­
te y poco digno proceder?
E ía actitud de cautela en lo que se 
llaman clases conservadoras lo dicta 
un miedo insuperable, a lo que ha 
dado en llamarse bolchekjvismo, en 
cuanto aparece un acto de rebeldía.
Creen necesario la mano de hie­
rro, la cárcel, la eensuraj los guapos 
de Maura-Gierva y toda la ieompár- 
sería restante para eyitar la llegada 
del monstruo que ha dé devorar sus 
tesoros bien o mal adquiridos.
Así , pensa ndo de. tan hui da y r udi­
mentaria liianera, se agrupan, aca­
llan esas ideas liberales, eon la mor­
daza de su avaricia; reniegan unos 
de su historia;otros creen continuar­
la con convencionalismos qué in­
ventan y rinden mudo homenaje á 
la violencia y la fuerza que ponside- 
ran salvaderas. f
¡Pero cuáú grande errort
Proceden por dictados déP instinto, 
anulando lo que la inteligencia po­
dría aconsejarles.
Si pensaran bien verían que en 
aquellos pueblos donde se extremó 
el procedimiento de rigor reacciona- 
rí©, ha sido en donde estalló la ira 
bolchekivi y que, por el contrario, 
se cotiíuvo en los qué imperaban las 
ideas démocráticas.
Esa es la realidad que nadie pue­
de refutar; y por lo que respecta a 
España obsérvese, que los dos movi­
mientos verdaderamente revoliicio- 
narips en que corrió la sangre y se 
destrozó la propiedad, fueron coan­
do gobernaban ios actuales políticos 
y jos aatistas. '
¿Sirvió de algo él régimen conser­
vador para evitarlos, o fué la Causa 
de que se produjeran?
Y ahora ¿no dice un presentimien­
to que esta huelga de Telecomunica­
ción no es sino elprimér paso de 
una serie de amarguras que fatal­
mente han de venir si el Gobierno 
de Cierva continuase para baldón de 
nuestra patria?
Piensen las clases privilegiadas pn 
estas eonsideracionés y que sirvan 
de ejemplo esos hombres que todo 
lo sacrifican, su porvenir y el délos 
suyos, por el más noble ideal como 
es el de la libertad y el honor.
\ES
Titulados
ÉL HOMBRE SIM MIEDO y EL RANCHO PROVIDENCIAL
elsoherhia'ioterprotación de la sin íival actriz «Vivían Réed», la mujer mas arriesgada y 
popular e inveneible «Polo».
_ Complétáráu él programa el estropo de risa «P if y,Paf reaparecen» y las de éxito «Ana 
les dé la giíerra numeró 55» y la de larga duración «Los mercaderes del amor».
Precios: Preferencia,Oenerali 0̂ 15; iiedia, 0*10
Nota.—^Mañana, estreno de los episodios 8 y 4 de «El Blanco trágico».
B A tm E A S ilO  D E  T D W X
(Provincia de Málaga). —  Manantial azoado y radío activo
Cura las enfermedades de las vías respiratorias.—Especial para los catarros 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS 
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y dti-
caas nasales.
Temporadas oficiales del 1.° de Mayo al 33 de Junio y del l.° de Septiembre al 31, 
de Octubre.
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO 
en Tolox.
Se recomienda la fonda del CAMPO, por higiénica y proximidad al Balneario.—Hay me­
sas redondas y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla pública.
Para pedidos de agua ombofellada a SU propietario
I<"er*r*ooar*r-Íl dlr-eoto dó Málaaja a Ooin.
aunmHtiapiaaagHBHai
puedeíi armarse y municieiiarse a eos-; 
ta de esfuerzos inauditos.
. En sus luohás con los bravos polacos, 
los niaxiníalistas Van de desastre en 
desastre. Y  es’ que Ips polacos, si bien 
no tienen los elementos necesários de 
ataque y defensa, poseen núcleos mili-, 
tares de primer orden., ,
F abián  V id a .l .
Madrid'. -
R E F L E X I O N E S
ELECCiONES PROVINCIALES
Aplazadas por real decreto d,© ,28 d© Di­
ciembre úftimo las elecciones da. diputados 
provinciales que debieron verificarse en ©1 
mes de Marzo próximo pasado, éstas,tendrán 
lugar en la primera qnincena de Junio de 
este año.
Los diputados electos tomarán posesión el 
primer día útil del mes dé Agoste.
Quedan, pueSj tan sól® pn mes y algnaos 
días para que el partid# republicano local y 
el de yelez Málaga comiencen ana trabajos 
de organización para la luoha electoral.
Cesarán ®n esta renovación bienal nues­
tros queridos amigos y oorreligionarios don 
Eduardo Gómez Olalla y, dqa Antonio Gar 
cía .Pareja, diputados provineialéa respecti­
vamente por ©1 distrito dé la Alameda Mer­
cad de Málaga y el d« Valez-Torrox.
De lá semejanza del hombre 
éon




Dice nuestro querido colega El Sol̂  d® Ma-
.dridl.,;- ,,
«Teniames para seguir en ía hoja agríco­
la de hoy y  en las siguientes, datos y  eomn- 
liiGaciónes de ingenieros agrónomos, propie- 
tarios,abogados y agricultores andaluces que 
cooperan al estudio, hace ya un año por nes- 
otros iniciado en El Solide ésta transcenden­
tal cuestión de la economía agrícola españo­
la; pero estimamos iniitil y estéril, y tal vez 
contraproducente, la publicación de tales 
estudios, puesto que el Gobierno ha dado 
solúción a tan complejo asunto con la pufeli- 
cación del acertado y sencillísimo procedi­
miento que el real decreto que a continua­
ción copiamos expone:
«A  prepuesta del ministro de la Goberna- 
eión,
Vengo en disponer que el general de divi­
sión don Manuel de la Barrera y  Caro,, 
director general de Seguridad, pase, en 
comisióu, a las provincias de Andalucía, para 
asumir la dirección do los servicies relaoiO* 
nados con el orden público.
Dado el palaeie, a diez y siete de Abril de 
mil novecientos diez y  nueve. Alfonso.—El 
ministro do la GeberPación, Antonio Gói- 
eaeohea.»
>i<* *
En efecto;,con; ese nombramiento ya pue­
den los labriegos andaluces, los míseros es­
clavos peg;ades ál terruño para sacar produc­
tos que Otros oóúsumeñ, estar tranquilos.
Con ese ®1 Gobierno eier-
y0-ma.uri8ta ha resuelto, el gran problema 
agrario andaluz.
Tatí (íiversas especies de hombres 
hay c©mo de animales; y los hom­
bres son> respecto a los demás hom­
bres, lo qué las diferentes especies 
de panirnales son entre sí. ¡Cuántos 
hombres hay que viven de la sangre 
y la vida de los inocentes; unos có­
mo tigrés, siempre feroces y crueles; 
otros como leones, conservando cier­
ta apariencia d« generosidad; otros 
como osos, glotones y toscos; otros 
como lobos, ladrones e implacablés; 
otros como zorros, que viven de in­
dustria, y cuyo oficio es el engaño!
¡Cuántos hombres hay que se ase­
mejan a los perros! Destruyen su es­
pecie; cazan para diversión de quien 
los sustenta; unos van de continuo 
tras su dueño, otros guardan la casa. 
Hay lebreljBs de trailla, que viven de 
su valor, se destinan a la güérfa y 
tienen nobleza en su coraje; hay do­
gos encarnizad©9 ,̂ que no tienen más 
cualidad que su furia; hay perros 
más o menos útiles, que ladran oon 
frecuencia y muerden alguna vez; 
#ásfa íiáy |iérr
Hay monos y ,micos, que agradan 
por sus modales, tienen ingenio y 
siempre hacen daño. Hay pavos rea­
les, que sólo Jienen belleza, despla­
cen con su canto y destruyen los lu­
gares que habitan.
Hay aves sólo recomendables por 
su canto y plumaje. ¡Cuántos papa- 
gallos, que hablan sin cesar y jamás 
©yen lo que dicen; cuántas urracas y 
cornejas, que únicamente para hur> 
tar se domestican; cuántas aves d@ 
presa, que sólo viven de rapiñas,; 
cuántas especies de animales paeífi- 
cos y tranquilos, que no sirven más 
que para pasto de otros aÁiimales,
Hay gatos, siempre en acecho, mar- 
licíosos y desleales, con manos de 
terciópalo; hay yíb®ras, cuya lengua
es venenosa y el resto aprovechable; 
hay arañas, moscas, chinches y pul­
gas, siempre molestas e insoporta­
bles; hay sapós que dan horror, re­
pletos como están ds ponzoña; hay 
bichos, que temen la luz. ¡Cuántos 
animales que. viven bajo tierra para 
preservarse! ¡Cuántos caballos que 
se ernplean en tantos usos, para 
abandonarlos cuando ya no sirven! 
¡Cuántos bueyes, qué trabajan toda 
su vida para enriquecer a quieia les 
impone el yugo; qué dé cigarras, que 
pasan su vida cantando; de liebres, 
medrosas dé todo; d® conejos qué se 
espantan y sosiegan en un momento; 
dé cerdos, que viven en el cieno la 
hasufa; de patos amaestrados, que 
hacen traición a sus semejantes y los 
atraen a las redes; de cuervos y de 
buitrfes, qü0 sólo viven de podre- 
dúmbrs y  de cadáveres! ¡Cuántas 
ay«s de paso, que van tan a meniiáó 
de un lado a otro y se exponen a tan­
tos peligros para seguir viviendo! 
¡Qué de golondrinas, siempre en pos 
del huén tiempo; dei^tamontes des­
preocupados y ligeros; de pariposas, 
qué buscan el fuego que las quema! 
¡Cuántas abejas, que respetan a su 
reina y se mantienen con tantas re­
glas e industrias! Cuántos zánganos 
vagahundos y^olgazanes, que traían 
de vivir a expensas de las abejas! 
[Cuántas hormigas, cuya previsión y 
economía atienden a todas sus nece­
sidades!’ ¡Cuántos cocodrilos, que 
fiñgen lamentarse para devorar al 
que acude conmovido por sus que­
jas! ¡Y cuántos animales que están 
sometidos por ignorar su fuerza!
Todas estas cualidades se encuen­
tran en el hombre, que practica res­
pecto a los demás hombres todo lo  
que los animales de que acabamos 
de hablar practican entre si.
El señor Maestre dijo ayer a los periodis­
tas que se había restablecido la comunicación- 
telsfóniea con Antsquera- y que se practica­
ban,trabajos por el equipo de ingenieros pa­
ra restablecerla hasta Córdoba.
Agregó que se habían descubierto algunos 
actos de «sabotage», encontrándose hilos ro­
tos cerca de los aisladores.
Se han establecido dos estaciones telefóni­
cas proyiaionoles, fuera de la Central.
Con relación a la huelga de telegrafistas 
indicó qu3 S6 han recibido 21 solicitudes dé 
individuos qua alegan poseer conocimientos 
para el manejo de los aparatos.
Una comisión de empleados del Cuerpo de 
Telégrafos estuve en el despacho del señor 
Maestre para indicar)© que no pedían depo­
ner su actitud, por que era cuestión de dig­
nidad pâ ra ellos.
Hablando d.e asuntos referentes al proble­
ma de las subsistencias, manifestó que iba a 
citar para mañana ala Junta,a fin de acome­
ter la labor encaminada a la rebaja de algu­
nos artículos, especialmente el pan.
S© pondrá ai habla con los harineros para 
conocer todos los detalles acerca de las exis-, 
tencias de harinas.
El comandante general de Melilla le anun­
cia la salida para Málaga de 20.800 huevos 
consignados a dou Eusebio Bellido y 16.9(30 
a don Antonio Vives.
Expuso, por último, qu® habíanle cumpli­
mentado la'Comisión Provincial, la Junta 
Directiva del Círculo Malagueño y otras 
personas.
EllM T E L 1 í:}F’O IS ’'O .S
MIRANDO A LA PAZ
En g1 enrso de los últimos debates de 
la Cámara de Diputados de Francia, 
los diputados socialistas Cachin y La- 
fant han defendido directa e indirecta­
mente g,l ró^imen  ̂maximalista ruso. 
Argumentaban teniendo en cuenta in­
formaciones que, .según, ellos, eran de 
buen origen. Mas dichas informaciones 
no responden a la realidad.
_ Mr. Cachin ha afirmado que toda Ru­
sia es bolchevique hoy f  que todos los 
partidos socialistas moscovitas, inclu­
yendo aquellos que durante la guerra 
han sostenido a la Entente, se han uni­
do a Lenine y Trotzky y citó particu­
larmente a los socialistas revoiuciona- 
y  ̂Ls amigos de Piehanow.
oin embargo, los hechos son muy  ̂
distintos.'En el mes de Febrero último 
se celebró en Odessa una Conferencia a 
la que concurrieron los socialistas ré- 
vqlucionarioá del Mar Negró y varios 
miembros de la disuelta asamblea cons­
tituyente., Dicha conferencia, respon- 
diendo a una consulta del organismo 
;biaical burgués denominado «tJniÓn de 
Zjemtavo  ̂ y ciudades», que pretendía 
constituir en el Sad de'Rusia un Go­
bierno provisional de coalición,, decln^ 
ró qub sólo reconocería un poder sali­
do del sufragio universal, agregó que, 
acordado esto,se brindaría para 
colaborar con todas las organizaciones 
antibolcbeviques.
_ Además, el Congreso de las agrupa­
ciones socialistas reyolucionarias que
* verificóse en Odessa a principios de 
Marzo y en el que también han tomado 
parte la Oficina del comité central dél 
Sud da Rusia y la fracción socialista 
revolucionaria de la «Unión d© Zemts- 
vo y ciudades» se ha pronunciado con­
tra el bolcheviquismo y ha desautoriza­
do a las miembros de! partido que en 
Moscú reconocieron el (S obierno de los 
soviets. _ _ -
Los grupos socialistas de Arksentieff 
y délos discípulos de Plekhanoffson 
cada día más enemigos del maxima- 
lismo.
Otro diputado socialista,francés, Ma­
yaras, ha manifestado en la Cámara que 
el general Brussiloff es coman.dante en 
jefe del ejército rojo o bolchevitiué. 
Los amigos del vencedor de_ Galitzia 
han desmentido esa aseveración. Ase­
guran que liay en la Rusia de los So­
viets dos generalísimos. Son Rattel y 
Guter. Ambos ¡Dertenecieron a la extre­
ma derecha zarista y cuando la guerra 
no disimularon su ardiente germano- 
filia.
Lo que sucede en Rusia es que los 
bolcheviques son dueños de los resortes 
centrales del Gobiórno y de todo él 
material de combate que poseía el vie­
jo  régimen. Amos do M oscú,, pueden 
l^ptoía a cpi^qqimbPt|i;ntq
*p¥infórícó anStená^do por.S^ enómigos. 
Disponen de innumerables cañones, 
ametralladoras, fusiles, aeroplanos y de 
las únicas fábricas de municiones^ de 
toda Rusia. Y  los ejércitos de Denikine, 
Keltchat, aislados en Oriente, en. el 
Oáucaso, en la Siberia, en Uralia, sólo
He aqúí la orden de la Direceión general 
á© Propiedades e Impuestos, de que se dié 
leetnra en uno de los últimes cabildos mu­
nicipales, declarando la incompatibilidad 
del arbitrio sobre los vinos con el do paten­
tes de bebidas:
«Gon facha 10 del corriente, el limo, señor 
Direetor general de Propiedades o Impues­
tos me dio» le que sigue:
Oon su csmunieaoién feeha 4 del actual, 
ha remitid© V. S. para la superior aproba- 
«ién reglamentaria, las Ordenanzas para la 
exacción dé los arbitrios sobro les solares 
sin edificar, inquilinato, laa bebidas espiri­
tuosas, espumosas y alcoholes sobre la venta 
para ©1 eonsumo directo en ferma de paten­
tes, de las mismas especies s®bre todo ©1 
consume local, y  sobre las carnes frescas y.sa- 
ladas, formadas por el Ayuntamiento de esa 
capital para el próximo ejercicio éeonémiow 
de 1919 20; y como quiera que no puede ha­
cerse efectivo al propio tiempo ©1 arbitrio so­
bre bobidas qu® determinó el artículo 6.® de 
la léy de 12 de Junio do 1911, sobre la venta 
para el consúmo directo, en la forma deter­
minada por ia propia ley y Reglamento de 
29 del mismo mes y año, y en lo qua expresa 
les artícuToS 1 al 24 ¿el real decreto de 11 de 
Septiembre últirno, cuando reeao sobre todo 
el Consumo local do dichos líquidos, pues re­
firiéndose ambos conceptas al consume de 
las iótsmás és|iécies, resultará una ©xáccién 
ilegal por duplicidad de derechos; sírvase 
V, S. comunicar inmediatamente al Ayunta­
miento, que haga presente cual de ios me­
dios de ©xigir el referido arbitrio sobre be­
bidas prefiere y  adopte consecuentemente
para ©1 yenidoro año ©ootíéiniqo, a fia d® pe­
der proponer con toda ufgencia la aproba­
ción foglámentaria dé las Gráenanzks d© qn© 
se trata.
Le qn®, en otlmplimiente dé lá traáscripta 
erden comúnice a V. S. paf a céneoimiéntO de 
la Exema. Corporación d© sú digna pfesi- 
déneia y b les efeetos que^eh la misma, erdén 
se indioap.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Mála.ga 
14 de Marzo Bóniltii.
Señor Alcalde Presidente del' Exbelentí- 
simo Ayutitamiente d© esta capital.»
Por ©80 el Ayuntamient© tuve que renun­
ciar a uno de les des'arbifri©»» prefifiéndé el 
de patentes de bebidas ceino más cenforme | 
con la aspiración de qu® no se restablsoieran 
en Málaga los o©nsumqs.
Tenemos entendido que cuando el perso­
nal de Teléfonos abandonó la Central y so 
encargó de ella el señor Ingeniero industrial 
n@ se dijo una palabra da que se obserparan 
actos de sabotaje.
Asi, pues, ha chocado que ahora, después 
de cuatro o cisco dias, se diga que existen 
actos de sabotaje.
El personal de Teléfonos, según nos ma­
nifiestan algunos funcionarios oon quienes 
hemos hablado, no ha realizado nada qué 
sea ni que se parezca a sabotáje.
B ib liogra fía
La Junta de Aranceles
El dirsetsr general de Aduanas, presiden­
te d® la Comisión pefraanénte dé lá Ju»ta 
de Aranceles y Valeracienea, ha dirigid© a 
tedas las fuazas vivas do España, oon motivo 
de la proyestada reforma araacelaria, la si- 
siguient© circular:
«Venciendo en SO de Septiembre próxime 
los Tratédés y Convenios mercantiles dé-Es­
paña eon las demás naéienes, y  próxima la 
normalidad ©a las relación »s cemereiales del 
mnad© precisa que España s® preesup® h®n- 
damente dé la situación ccenémica de su 
producción nacional.
Per mandato imperativo de la ley aran-ca- 
larik da 1916, cada cinc© años debe realizar­
se la r^yisión general de los derechos aran- 
eeláfies para acómsdíirles a les necesidades 
del comercio y de la preduooióa; paro la si­
tuación anermal creada per la guerra obligó 
a snapender aquelles trabajos, qn® ahera ®s 
ya de urgencia acometer cea desicióa y acti­
vidad.
Esta Oemisión permansnts d® la Junta de 
Aranceles censidéra que en estos mementes 
do tan graves oonfiictos.sOGiales no déh® oD 
vidafse la transcendencia qrie para ¿1 fraba- 
I jo, el capital y la vida nacional tiene el puNO- 
bíemá arangelar-io, que por sí solo encierra y 
sintetiza el conjunto dai problema económi­
co de una nación; d© ahí que, apreciando la 
importancia y transcendencia indicadâ  con­
siderando qu® les problemas' sobiaíes plan- 
tsádes tienen también en part® sn solución 
adecuada en ©1 yégiinen arancelario d®l. país 
cehsidera esta Comisión permanente necesa­
rio emprender con la urgencia ideV’da les 
trabajos relativos a la reforma de vigente 
Araneál.
Para ello aande esta Comisión permanente 
a las mismas fuántes de les pfeductes y de 
les censumiderés, o sea de aquellos qu® cén 
sus capitales y trabaje fabrican e extraen les 
preductes, y de aquellos que, aun "siendo 
preduetores, sen en esencia consumideres de 
productos indisponsables a la vida hnmaaa.
Por «so acudimos a la pública información 
para la reunión de dates y anteeedentes que 
sirvan de base a la ebra araneelaria que con 
urgencia debe realizarse, Aondimes a esta 
información para realizar, ea tedo lo qu© d® 
nuestro conocimiento dependa, una ebra jus­
ticia social, tan. indispensable en ostes 
graves mementos.
, A eát© fin necesitamos la cooperación del 
público, y para ello se incluye «1 modele de 
interrogaterio, que será acto de patriotismo 
y de Ciudadanía devolvej: a la brevedad po­
sible, ©n un plazg máximo d© quine® días, pa­
ra que pueda esta Comisión formular sus po­
nencias y trabajos y elevarles al superior co- 
neoisaiento y examen de la Junta d© Afancé- , 
les y Valoraciones».
Las contestaciones se remitirán bajo esta 
dirección:
Señor Presidente de la Comisión perma­
nente de la Junta de Aranceles.—Direceión 
general d« Aduanas.—Madrid.
Una invención
¿P or dónde cem unicará?
Para qué'se vea quedas informapiones oíi- 
ciales.u oficiosas qpe dan ú® Maáiíá respec­
to. al restabTéoiMiento'd© JáS ¿(Múnicaeiones 
telegráfieas sÓn inexáólias y téndenoiosas, 
basté cen éste detalle.
üña de las prO.vinaias eón que se dice que 
se cómunipa es Murcia.
Esta provincia está separada del centro de 
España por otras provincias con las que no 
hay comunicación de ninguna clase.
¿Por dónde pues, se oomnniea telegráfica- 
«vento Madrid con Murcia?
HISTORIA DE EMPANA, por don Juan Ortega
Rubio, oatedrátio© de la Universidad 
Central,
Si la histeria, según la frase eólebr®, es |a 
maestra dé la vida, leer y estudiar les libro© 
de historia del prepie país eonstituye la me­
jor educación d®l ciudadano.
No necesita de ©logioe la notable obra del 
profesor Ortega, y por oso nos limitamos a 
eopiar algunos párrafos d®l tomo VI. .
«Ocurrió entonees-dice en la página 149 — 
un serio eouflicto entre el general Hiáalg# y 
los oficiales del Guorpe de artillería. Habien­
do llegado aquél a Viteria eon el eargq de 
eapitán general d® las provineiaa Vascoaga- 
das, supo con sorpresa que el comandante ge­
neral da artillería, sin pedir ©1 oportuno pa­
saporte, había salid® para Madrid, como tam­
bién que les deniáa oficiales se negaban a 
presentársele fingiéndose enfsrmos. Inteotó 
Hidalge procesar a los oficiales y trasladar­
los,al castillo de la Meta, de San Sébastián; 
paro como no obtuviera autorización del mi­
nistre de la Guerra dimitió el cargo y aun el 
emplee de mariscal d® ©ampo... En este rena­
ció'el oonñicto ®ntr® el general Hidalgo y lo» 
artilíeres. Fué enviado éste por el Gobierno 
a Cataluña; pero los artilleros, tomándolo a 
ofensa, dimitieron ©n masa.
»Llevós© el aíinnt© a las Cortes y ©1 presi­
dente del Consejo de ministros se expresó de 
este modo: «La actirud del Cuerpo de Arti­
llería es un atentado eontra el orden públi­
co, centfa laTibertad, contra la dinastía, es 
una protesta contra les Pod.eres públicos. Si 
él Gobierno cediera ante una imposición, 
ante una amenaza d© ©ata olas®, sería el últi­
mo de los Gobiernes que hubiera tenido este 
país y sus individuos les últiines de los ham­
bres que apreciaran en alge le qu© valen la^ 
ideas de pundener, de justicia y de decoro...» 
Era público que el rey n® quería admitir la 
renuncia de los jefes y eficiales, oponiéndo­
se también a la reorganización del Arma...»
«Nombrado Oastelar presiden te del Podar 
ejecutivo en 7 d® Septiembre, dijo que esta­
ba decidido a enfrenar las turbas, castigar a 
los cantonales, vencer a los partidarios d© 
don Carlos, restablecer la disciplina militar 
y dar sus cañones al Cuerpo de Artillería^ 
devolviéndole su antigua organización.» 
(Pág.171).
^ ----- - - .■ « e íS to iB siK rilB sstflr
ma sMiEinúa EL P O P U L * » B »» ■JHiMininiiiii
Miércoles 2 3  de Abril ú e | tl| !'
No hagais el avestruz
Sabido es que el avestruz cree escon­
derse, en caso de peligro, metiendo la 
cabeza en la arena. No pocas personas 
hay que en muchas circunstancias pro­
ceden como dicha ave del desierto. 
Guando la ruina está a aus puertas si­
guen gastando ciegamente. Guando la 
salud vacilante les advierte que la en­
fermedad les acecha,no quieren rendir­
se a la evidencia y, con pretexto de 
reaccionar, consumen sus últimos re­
cursos nerviosos. Bueno es no preocu­
parse hasta el exceso, pero tampoco ha 
de hacerse Violencia a su temperamen­
to, a su organismo.
De ningún modo deben descuidarse 
determinadas alteraciones que, sin ser 
por sí mismas graves, pueden tener las 
más temibles consecuencias para la sa­
lud. Guando padecéis dolores de estó­
mago, insomnios, latidos del corazón; 
cuando os sentís presa de lasitud que 
persiste durante muchos dias y que va 
atenuándose 'para reaparecer luego, ca­
da vez con mayor intensidad, quiere de­
cir que vuestra sangre ha perdido fuer­
za y pureza y que vuestro sistema ner­
vioso está debilitado. Por consiguiente, 
hay que restituir a la sangre los ele­
mentos constitutivos do su riqueza, dar 
a los nervios su entera resistencia. Pa­
ra esto, el tratamiento más sencillo y 
más eficaz al mismo tiempo consiste ©n 
©foctuar una cura de Píldoras Pink. 
Estas píldoras tienen propiedades re­
constituyentes y tónicas particular­
mente activas sobre los nervios y la 
sangre. Además, estimulan enérgica­
mente él apetito y regularizan las fun­
ciones naturales.
Las Pildoras Pink se hallan de ven­
ta en todas las farmacias, al precio de 
4 pesetas la caja, 21 pesetas Jas seis ca-
Í*as. Las cajas vendidas en España deben levar exteriormente una etiqueta indi­
cando que contienen un prospecto en 
lengua española: de no tener esta eti­
queta, conviene no, aceptarlas.
US IMS FEKEIMS 
lU
¿Creerá el leeter al ver el éiacabezamiento 
de este articulo, que la pámara de Cemercío 
se ha decidido, par fin, a protestar de la es­
candalosa e ÍBaudita subida ,do las tarifas 
fdrroviarias?
Eso mismo creí yo al enterarme ayer que 
una nutrida y lucidísima representación de 
la Cámara de Oomereio visité al nuevo Go­
bernador civil, señor Maestre.
No ha sido así; la reunión de la Cámara y 
la visita, sólo y exclusivamente se han he­
cho para la pretesta por la falta do comuni­
caciones telegráficas y telefónicas.
¡Cuidado eh! qu® no ha habido ninguna 
molestia para el Gobierno ni una simple cen­
sura por parte de esta Cámara de Málaga. 
Ya tendrá buen cuidado. Para esto y lo otro 
se basta y Se sobra.
Por ©so no lo ha hecho antes ni ahora eon 
las subidas de las tarifas por el Gobierno y 
las Compañías.
La protesta ha sido eneaminada contra el 
personal en huelga de Telégrafos y Teléfo­
nos.
¿Oreo la Cámara que excluyendo del ser­
vicio a les funcionarios en huelga de los cita­
dos Cuerpos sa selueionan los conflictos.^
Si esas mismas enérgicas protestas las hu­
biese empleado antes la Cámara para conse­
guir el abaramiento do las tarifas ferrovia­
rias y las subsistencias, inelnso el pescado, 
entonces diríamos; «Siguiondo HHestra aeti- 
visima e inteligentísima Cámara dando las 
mismas muestras de oele y amor a los bienes 
colectivos, ba heelso ahora lo que otras veces 
hizo». I
Lo sentiríamos por la parte de perjuicio a 
les modestos y cultos subalternos de Telé­
grafos y  Teléfonos.
¿Por qué la Cámara de Málaga no ha pro­
testado como ha debido per les abusos quo 
«eometen las Oonapañias ferroviarias con los 
intereses dol comercio?
¿Sabe la Cámara los grandes porjuieios 
que padecen el comercio, la industria y  ©1 
público ©n general con la apatía que existo 
en las Compañías?
¡SoñoreS do la Cámara d© Comercio de Má- 
lai^a! Sabréis que ol actual ministro de Ha­
cienda, Cierva, hizo en el Congreso hace po- 
00 oposición y protesta por la escandalosa 
subida de las tarifas ferroviarias, mostrán­
dose' enemigo de tal poijuieio para los inte­
reses comerciales y  relató todo ek mal que 
iOstá ocasionando.
¿Cómo es que ayer, al presóntarse nuestra 
Cámara ante el nuevo Gobernador, no le ma- 
nifs'StÓ que sea intérprete cerca del señor 
Gier\ra del sentir y disgusto contra la subida 
de la« tarifas, con el fin do aprovechar su es­
tancia ©n el ministerio para abolir una cosa 
tan perfcuiicial para los intereses comercia­
les?
¿Sabe la támara los portes de, ferrocarril 
que tienen la*? Compañías todas cobradas de 
más, a disposieién de los remitentes y con­
signatarios, que los devuelven?
¿Ignora acaso la \!7ámara ol perjuicio quo 
representa para sus in toroses y los dol públi­
co én general la enormidad on las tarifas y 
los portes tasados de ínás las hojas de ru­
ta por error u omisión?
¿Y  de los demás servicios de' Jas Compa­
ñías? ¿Conoce la Cámara la detención y el 
retraso on las mercancías? El soi'vioio fa- 
rroviario clama a voces que hayí uua 
Cámara de Comercio que pida, reclamé ;y 
exija a los funestos gobernantes la pronta or­
ganización ©n todos les servicios de las Com- 
pafiías ferroviarias, rebajas d® tarifas, buen 
material, pronta entrega do mercancías y 
devolución de portes cobrados de más.
Todo esto debe hacerse coa valentía y sin 
temor a disgustar a ningún gobernaní^e.
La razón, la jnsticiá, el derecho y ol orden 
bien entendido, así lo exíjen.
R afael  Manín  Toenero.
PARA EL 2 DE MAYO
EL TRATADO DE PAZ
Cuestiones ya resueltas
Les preliminares de la paz tocan a en tér­
mino, y ©1 2 de Mayo se llevará a cabo, so ' 
gún parece, la firma de ella,
. Nes parece interesante resumir las condi­
ciones del mismo, según los informes qu© 
hasta ahora se han hecho públicos;
Almcia-Lorena.— Pasan íntegrameate al 
dominio francés.
Cuenca del Sarre.~~íta propiedad do las mi­
mas os reconocida a Prancia a perpotuidad- 
Un directorio compuesto de un franeés, de 
un representante dol país del Sarro y de tros 
delegados nombrados por la Sociedad de Na­
ciones, administrará ol país durante quince 
años, on nombré de dicha Sociedad.
Después de es© periodo, los habitantes re­
solverán en plebiscito si ha. do coutinuar el 
régimen citado, aceptar ol protectorado fran­
cés o volver a Alemania.
En este o W  último,'Alemania compraría 
a Pranoia la propiedad de las minas.
Las dos orillas del RJiin —Toda la orilla iz­
quierda dol Rhi«, desdo Holanda a Prusia, y 
una fija d© terreno de cincuenta kilómetros 
sobre la orilla derecha, también de Holanda 
a Suiza, serán oenpadas provisionalmente 
por ios aliados desde la firma do la paz.
La evacuación so hará progresiva y propor- 
oionalmente a los pagos efoctnades por Ale­
mania, de cinco on cin©e años, hasta la eva­
cuación definitiva, que se verificará a los 
quince añes.
Durante los cinc© años.últimos la evacua­
ción será confiada a trepas franeo-belgas.
En el curso A® ©sos quine© años los alema­
nes no tendrán el derecho de mantener guar- 
nieión en las regiones ocupadas, ni do olevar 
fortifieaeienes en ollas ni d® oenaervar allí 
fábricas de guerra.
Desarme de Alemania.— Quedará reducido 
el ejército alemán a esta situación;
100.000 hombres, reclutados por enganche 
voluntario, de duración mínima d© quince 
años.
4 500 ©ficiales. ^
550 cañones.
125 000 granadas de stock, y
^ 000 ametralladoras.
, La aviaoién sólo servirá para usos de co­
mercio y turismo. La flota de guerra no po­
drá reconstituirse más que en el límite nece­
sario para la policía d® las costas. La fabrica­
ción do gases asfixiantes queda prohibida.
Colonias alemanas,— celeoadas bajo 
la tutela de la Sociedad de Naciomos, qu* 
designará las Poten cías mandatarios que 
hayan de llevar la misión ádministrafu va y 
económica.
Reparaciones.-AXamaxiia entregará 125,000 
millones de francos, pagados en oro e espe­
cies equivalentas, de cuya «antidad percibirá 
Francia aproximadamente un 55 poí 100-
Otros territorios —El Luxemburgo sól# del 
Zollverein alemán; se reoonocorá a Bélgica lá 
ocupación de los territorios del Moresnet 
neutro y del prensiane; serán también atri­
buidos a Bélgica, baje reserva de un plebis­
cite, les distritos renanos de Eupen y de 
Malmedy, al N. E- d© Bélgica y la población 
esencialmente valona.
Slesvig.—La «itaacién del Slesvig del Nor­
te (qu« faé de Dinamarca) se i’oaolverán por 
su plebiscito general; la del Central por un 
plebiscito do distáto, y el del Sur seguirá on 
poder do Aleinania.
Cuestiones por resolver
Garantias.-^tanda, Inglatera, les Estados 
Unidos e Italia, estudian una alianza de so­
lidaridad para obligar a Alemania al cumpli­
miento de las anteriores cláusulas.
Responsabilidades.— ^>0 hay aún acuerdo 
respecto al enj uisiamiento de los autores de 
la guerra.
fronteras orientales alemanas.—Se estudia 
la constitución d«l Estado autónomo de 
Dantzig o Prusia oriental.
Canal de Kiel.—Se estudia la internaoiena- 
lizaoión y  el medio d® reservarlo a la nave­
gación comercial.
En nombre de todos aquéllos pedimos al 
señor alcalde tome con interés-todo lo ex­
puesto anteriormente y ordene la vigilancia 
en la nueva arboleda de lo.s laterales del 
puente de Tetuán y la desaparición de los 
señalados líquidos que tanto dañan a loa ve­






un mulo para noria o mastren.
En esta Aduiinifítración informa­
ran.
22 de Abril de 1919,
Sr. D. José Cintera.
Director del periódico E l  PoFüLa r .
Mi distinguido y apreoiable amigo: Ruego 
a usted tenga la bondad de ordenar se pu­
blique en el periódico da su digna dirección 
la adjunta carta, eopia de la que he dirigido 
al señor Salas Garrido on 17 dol corrioiite 
mes; y a la cual no he tenido Conteistaoióa.
Dándole graeias por anticipado quedo co­
mo éiempre suyo atento amigo y s. s q. e.-s* 
m., Francisco Sánchtst Pastor.
«Sr. Don Salvador Salas Garrid©.
Muy señor luío: Recordará perfectamente 
que usted fué quien propuso en esta su oasa 
80 preparase un trabajo literario para publi­
carlo en el númaro extraordinario del perió­
dico local El Noticiero, correspopdiente al
f/tdía de hoy^ y a usted fué a quien .©fitregó el 
artículo- uno de mis descendientes, v
Mas como quiera que, dicho artículo, con­
tra lo que se esperaba, no aparece publicado 
en el número del citado periódico del día de 
boy, ruego a usted se sirva devolver el ori­
ginal inmediatamente a su legítimo dueño, 
pues no quiero que continúe por paás tieínpo 
en compañía de los que han visto la luz pú­
blica, suscritos, por tres fanáticas beatas© 
lechuzas, unos cuantos sacristán os, y para 
completar el cuadro, una legión de muxguisr 
tas de la vida literaria.
De usted atonto y s. s. Francisco Sánchea 
Pastor,
Sío 17 Abril 1919 »
PRODUCCIÓN VITICOLA
DE MÁLAGA ENÚ9I83
Superficie dol viñedo, 30.290 Ha.
Producción total de uva en la p|;6vin®ia, 
462.144 quintales métricos.
Producción media d© uva por hectárea, 
14.93 id.
Uvadestinada a la vinificación, 160.633 id.
Mosto producido por 100 kg. de uva, 45,95 
litros. '
Producción total de mosto en la provin­
cia, 69,229 kectólitros.
Producción media de mosto por hectárea, 
6.86 id.
LOS MAESTROS NACIONALES
En el salón de sesiones de la Sociedad 
JEoonómica do Amigos del País, *o reunieron 
el domingo último, gran número de maes­
tros nacionales de esta provincia.
Los reunidos eambiaron amplias impresio­
nes sobro diferente asuntes d* gtaíi ípterés 
para la clase, adoptándose entre otros, los 
acuerdos siguientes:
Pedir al Ministerio do XnstrBpción públi­
ca, se les abone a los maestros nacionales de 
esta provincia las eineé mensualidades de las 
«lasos de adultos, igpal que al rosto de Espa- 
.fia, pues sí durante un mes no pudo funoio- 
Btor la olase, nb fué debido a la voluntad de 
loAí maestros.
Sombrar una comisión qn® onol plazo más 
breve 'posible redacto un Reglamento, para 
refundir todas las asoeiaoiones do maestros, 
existentes on la localidad.
En la reunión imperó gran entusiasmo, es­
perando todoé ^uo terminarán para! siempre 




T ro s  ruo$¡os
El primero es para la arboleda que está re­
cién puesta en los laterales del puente do 
Tetuán al pasillo de Santo Demingp y ealle 
del Doctor Dávila, antes Cuarteles.
Debjdo a la incultura que existo, los jóve­
nes se dedican a despedazar la arboleda.
Un vigilante por una pequeña temporada, 
sea del municipio b peón caminero, si es por 
el Estado^ evitaría escenas desagradables y 
también la pérdida de tan útil arboleda.
Este otro es para ol Arroyo del Cuarto en 
toda su extensión desde frente al Cuartel de 
la Aurora basta el mar. Per todo esto sitio 
corre,desde hace varios meses,un líquido quo 
procede de una fábrica do clarificar aaeites. 
El olor insoportable que despide el líquido 
que está detenido en dichos lugares l̂o su­
fren todos los que tienen el paso por el 
puente.
Los vecinos de aquellas casas que dan vis­
ta a di.jhq'’arroyo, aaboino* quo ¡están indig­
nada^, y coa sobrad? .̂rja^óa protestan y pi- 
demol señor alcalde r^tnsdi^ ún mal poligro- 
BÍsimo que puede acarrear, este verano enfer­
medades y peligros páta la salud, ’
Aát®s que loa caloi;es y el líquido mal 
oliente causen estragos eni el referido paso, 
esperamos que el señor alcalde lo evitará 
con la urgencia que requiere el asunto.
Este último es para la entrada del Camino 
d(>' Churriana. En la derecha de ésto teñe- 
nioé Rna cuneta cubierta por una charea pes- 
tilenté formada por los orines que proceden 
del recipiente que está instalado en la ex­
planada de la Estación de los Ferrocarriles 
Andaluces.
El referido líquido está detenido per no 
teijer fácil corriente entro el Fielato de Po­
niente y la puerta del Ferrocarril, qne da 
entrada a los carros por dicha carretera.
Este paso está siendo objeto de continuas 
protestas como las anteriores, no explicándo­
se nadie cóbio pueda tenerse en tal descara­
do abandono unos tránsitos tan concurridos
I  j?or fojrasteros ̂  yecioos de
Censo electoral
EDICTO
Don Francisco de Reyna Manescau, presi­
dente de Ja Junta jQunícipal delOenst olee- 
toral de es'ta eiudad,
Hago sabor: Que en oumpUmiento de lo 
preceptuado ©n el real decreto dol 2 l de 
Febrero do 191G,Nhan quedado expuestas en 
el día de hoy en la planta baja de la Casa 
Ayuntamiento, las Ifotas manuseritas e im ­
presas del Censo electoral, para la reetifíoa- 
eión del mismo, pudíend» interesarse hasta 
©15 de Mayo próximo venidero las inelusio- 
nes, exclusiones o reotiñcaoienes de errores 
per quienes se orean con derecho a ello, pre­
sentando a ese efecto sus solioitudés debida­
mente doeumentadas,desde las,diez y seis a 
las diez y ■ oeho hora do cada día *del expresa­
do término.
Dado en la ciudad de Málaga a. veinte y 
uno do Abril de mil noveoiontoS diez y 
nueve.
Francisco de Reyna,
El secretario suplente, José Lesace,
Luna puevael,3P;alas 5 30
Sol, sal© 6 4.--:Í*ónese 3 8-4.0 ?‘ 23
'"'Bitóanáfí^^-%tiércolé^ ■; - 
Santo de hoy.—San Jorge.
Banto» de mañana,—San Fidel. 




Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y  licores.—Anís
Mosscate!, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
Alcpholes al por mayor para Industrias y 
áutomóviles. ,
Se admítiehit^épré'sentantes fcón btíehai re­
ferencias. '
NOTICIAS
En el Gobierno civil se han recibido los 
partes dO' accidentes del trabajo sufridos por 
los obreros siguientes:
José González Busto, Salvador Rueda 
Castilla, Manuel David Ballestor, Podro 
Mendoza Martínez, Juan Rodríguez Espejo, 
Antón Santisteban Ramírez, Joaquín Vado 
Rosa, Fernando Alvarez Moreno, Manuel 
Seto Soto, Cayetano Soto Escalona, Miguel 
Sf>la Fernández, Joaquín Toro Cosme, Fran­
cisco Sánchez Gutiérrez, Miguel López Pé­
rez y Dolores Martin Sánchez.
En el «Boletín Oficial» do ayer se publi­
can los reales decretos de la Presidencia del 
Consejo de ministros, admitiendo la dimi­
sión dol cargo do gobernador oivil de la 
provincia de Málaga a don José María Gas­
tón, y nombrando para sustituirle a don Po­
liciano Maestre, cesante de igual cargo.
En la secretaría municipal de Cártama se 
hallan expuestas al público, portórm inode 
un mes, las relaciones de oaraotorístioas par­
celarias de cada polígono fiscal on qu© se di­
vide dicho término.
El juzgado de instrucción de Vólez-Málaga 
cita a Miguel Vilohez Llórente, natural de 
Jodar (Jaén), acusado como uno de los au­
tores del robo a mano armada que efectuóse 
en el cortijo de los Toréales, término de Al- 
caucin, la tarde del día 11 do Febrero último.
La Administraoiótt provincial de Correos 
de Málaga, anuncia concurso para dotar a la 
estafeta de Campillos de local adecuado, con 
habitación para ol jefe de la misma, por tér­
mino dé cinco años, que podrán prorrogarse 
por la tácita de uno en uno, y  sin qne ol pre­
cio máximo dol alquiler exceda de 500 pe­
setas anuales.
En. el vapor correo de Melilla llegaron 
ayer para, ser transportados a Madrid los 
restos del general d® Angada don Joaquín 
Aguila Ramos y del capitán do ingenieros 
don Ramón Corrales López, que fallecieron 
en la citada plaza africana.
Se ofrece
joven de 23 años, con nociones da mecano­
grafía, para despacho o coso análoga. 
Iñformarán, Alvarez 22, segando, L. C.
Dejad de administrar Aceite de hígado ed 
bacalao, qne los enfermosy los niños absor- 
ven siempre con repugnancia y que léS fati­
ga porque no lo digieren. Réemplazadlo por 
el VINO DE GIRARD, qñe se encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
los huesos on los niños de crecimiento deli­
cado, estimula el apetito, activa la fagocito­
sis. El mejor tónico para las convaleoenoias 
en la anemia, en la tuberculosis,* en los reu­
matismos. Exíjase la marca, A. GIEABD 
Parii.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos-
«El Llavero»
Almacén dé ferretería y batería de cocina
— DE —
FEANANDO RODRÍGUEZ
Callé Santos, núm. 14.—Málaga
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se fortpan fotes de batería de co­
cina a gusto del cliente cort precios de fá­
brica.
Canecida Bálsamo Oriental y un Dentící- 
da «Fulgorol», loa mejores conocidos hasta 
hoy.
Aviso de la Compañía
del Gas ai público
La Compañía del Gas-póne en conócímien- 
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberíaf propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen Sorprender por lá'Vfeith dé per­
sonas agehas a* la Empresa que, con el pre­
texto ;de decir que son operarios de la mjs- 
ma, sepresept^n a desmontar y ,retirar tubos 
y material dé instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
operario^ de la
F*ar*a l ix d L ix s t r ia s
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
eléctrica, en la estación de «Las Mellizas» 
entre Alora y el Chorro.
Y se venden o arriendan lina hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños, con boni­
to jardín y víótas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, indépendientes.
Y un solar situado en la calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don ü Julián
Sáewz, Calle Mafire fie Píos, número SI.
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DE FÁ'BSIOAS DE ABONOS, DE PSODUOTOS ÍMIOOS Y DE SUPEEF0SPAT08
Capital Social enteramente desembolsauo: 10.000.000 de francos
PARA sus COMPRAS DE SÜPÉRP0SPATOS, EXIJA LA MARCA
itftu
QDB BS U  MBJOR .
Fáitrléas niodslos « b VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MÁLAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 de kilogramos de superfosfatos, a ; |
Comprad de preferencia el Superfosfatp especial de 16il8 ®lo de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 °lo
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALA, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL 690 , s-s — TELÉFONO S. 1.368
k
T •
G as h i jo s  s e r á n  tan  f e l i o s s  oom n^ésts.« 
’ S o n re irá n  o o n  ig u a l g rao iaa  
E sta rá n  s a n s a  f  o o n t s n t o s  o o n in  ál«
S i  T o m a n
L o c t o f i t i n a
n«oon»tlt.uyent® d®. primar ardan, qua aumanta al apatita y oambala pran« 
tamanta la dabliidad penaral, fortalece al arsaolsmo y avita can aa uaa 
— ................. ..  ...... al raquitisma y la esorófula .. . ......... .............. i n.
DE V E N T A  EN T O D A ^  L A S  F A R M A C I A S
Exigid el embalaje original marca Lî Á£@3tiî TORaO IBERO.—T0L08JI
E L  C A N D A D O
A ixxxn ^^xx d le  J F e x 'r o t e r d a  a l  p o i*  i x i a v o r  y  m e n o r
-  DE —
J U L I O  G O U X
Calle Juan Gómez Garda (antes Especería) y Marohante
Estaño en lingote y barritas marca Cordero y Bandera que acaba de llegar de Inglaterra
E l Llavín lAmacún ai por mayor y menor de ferretarf̂
S sA ixta  M éb :» ia s  n ú m .   ̂1 3 . - M á l a g a  • '
Batería de cocinó, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, 
ata, tornilleria, clavazón, cementós, etc. etc. ^
SON LAS MEJORES DEL MUNDO
para la limpieza y desinfección del aparato GASTROi-lNTES- 
TiNAL Su uso le evitará toda clase de epidemias. 
Constituyen el mejor purgante para HUIOS, HDIILTOS y IHCIiiilOS
Caja con dos pastillas, sólo cuesta 3 0  c é n t i m O S .
CON LAS DOS PASTILLAS PUEDEN PURGARSE ^UATRO NIÑOS 
Ó DOS PERSONAS MAYORES
OB VENTA EN T O D A S  CAS FAR M ACIAS V DROGUERfAS
¡BEBEDORES!
Acudid al estableoimientohigiéDico, cómodo y eqonómioo denrinliolí i •
T in os  d e  lo s  MOEILK3, Ssíúoar y  J,r,g,
H s y  tapas d o  d iv ersa s  o lasos y  á óó iín n a s  reÜ onas.
LA VEROAO Santa Lucía, 3. (Antiguo Café de Ariza)
sS««ámT¡irrÉi..lii¡,¡iTOW.. ■,
- Gárriilo y Compañía -
G R A N A D A
Abonos y primeras materias
SupcrSosfato de cal l8i20 para la próxima siembra, con garantía ,de riqueza 
d e p ó s i t o  & 10. M á l a g a :  O a l l e  e le  O x x a r t e l e s ,  x i A i i i e r a  
Pará informes y precios, dirigirse a la Dirección;
A L B Ó N D I G A ,  12 ,  Y  1 3 .  — G R A N A D Am i—
[
MARCAS 'F i l V A S ,
) E X T É A
EAPIDO_ E L  O S O ,, )
/  \ Para pedidos: Sociedad Pinancierá y Minera, Carlos Haes, 6 
Teléfono, 526 y en todos los almacenes de matóriales y ferreterías*
DEPÓSITO: En la Plaza del Teatro
l U a  M o t a l ú r f f i o a  S .  A . . — M á l a g a
Construcciones ínetállcas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó 
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.G00 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase de trabajos. Tornilleria con tuercas y tuercas en bruto o rascajdas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.-Fábrica, Paseos los Tilos, 28.-E I' 
crifono. Marchante. 1.
o o m p r a  m w r o  f o n d U a o  v l e i o
. . . J,
- <- ---------
Miércoles 23 de /Ihs'ii de 1019
Información del Éxtranjero
Después de la guerra
De París
Carta del general Haller a Mr. Poincaré
E l Pr®sidenÍ9 de la República fran­
cesa ba recibido el telegrama siguieni;© 
del general Haller: .
«Señor Presidente: Antes de salir de 
la tierra do Francia,dondo se han a^̂ ru- 
pado todos los puntos d® Europa y do 
América para formar un ejército nabi®- 
X l o s  jefes, oficiales y soldados del 
ejército polaco enviamos nuestro res­
petuoso saludo al primer.magistrado d© 
la República francesa
Vuestra Excelencia-, señor Presiden­
te, es ©1 qne ha oreado el ejército pola­
co’en Francia. _
Por decreto del 4 de Junio d® 1917 
ha permitido V. E. a los voluntarios 
polacos, que se hallaban en el teriitoro 
de Francia, tenar conciencia d® la fuer­
za que representaban y forjar armás pa­
ra la restauración d© la soberanía y de 
la unión nacional de Polonia,
Han tenido jefes y  oficiales franceses 
que les han instruido, dándole* una 
educación militar qu® les llena d© gra­
titud a Francia.  ̂ _
Han recibido d© la población france­
sa una acogida cordial,qu© les ha hecho 
menos largo su destierro momentá­
neo.
Han visto al Presidente de la Repú­
blica pasar al frente de sus batallones,
, y darles sus nuevas banderas.
■ Han comprendido entonces que el 
. glorioso pasado qu© vió el nacimiento 
de las legiones de Domkrowski en el 
; geno de la primera República francesa, 
revivia actualmente.
Más afortunada que aquellas legio­
nes, el ejército polaco sale para su pa­
tria, ya casi libertada.
En este instante solemne, los solda­
dos polacos de la gran guerra que nos 
ha unido más intimamente a Francia 
en loa campos del Champagne, del Mar- 
n© y de Lorena, saludan a Y. E. señor 
Presidente, al jefe'tdel país qpe en ,las 
negociaciones dé paz como en la guerra 
ha prestado ©1 a^oyo de su ©levada 
autoridad a la reconstitución de Polo­
nia libertada.
Envían por conducto de Y. E. a 
Francia, la expresión do su ©terna gra- 
titíid.—Greneral Haller»/
Acuerdo económico
Se ha concertado un acuerdo econó­
mico entre Rumania y la República 
checo-óslovaoa.
Rumania se compromete a proveer á 
la República checo-eslovaca de petró­
leo y de algunos otros productos de su 
país, a cambio de máquinas agrícolas y 
de un encargo considerable d© locomo­
tora» a las fábricas eheco-eslovacas. * 
También se ha hecho un importante 
pédido ,de Vagones y d« otro material 
rotativo. , j
. Una misión rumana ©specíal esta en 
en camino para Praga, á íin.d© arreglar, 
los detalles dé este acüerdoi 
El Q-obierno ukranio por su parte se 
esfuerza para entrar en relaciones eco­
nómicas con la República checo-eslo-
Ha llegado úna délégacióií ukrániána 
de Gralitzia para ofrecer al Estado che­
co-eslovaco petróleo, bencina y  nafta.
Según sus indicaciones, la industria 
petrolífera de G-alitzia, a pesar de loa 
daños sufridos por la guerra, se halla 
en un estado de actividad que puede 
satisfacer pedidos.
Los obreros de Ukrania empiezan a  ̂
comprender la precaria situación cau-  ̂
sadapor la desorganización, y vuelven í 
al trabajo. ; |
Lo» ukranios reclaman de la Repú- | 
bliea checo-eslovaca, en cambio, crista- | 
leríay materiales de construcción pa- | 
ra reparar los pozos de petróleo. I
■ Ferrocarril directa f
Comunican de Remiremont que los 
alcaldes délos Concejos y los indus­
triales del Yalle de Mosseiotte, reuni­
dos en Cormiront, han sometido a los 
poderos públicos el proyecto^ de cons­
trucción de un camino de hierro que 
una a dolíGar con Remiremont por la 
Bíjísse, con lo que se establecería una 
comurl'’oacióii (lireeta oon el oentro de 
Alsaciá, la granlínea de Baele y las lí­
neas del Wurtemborg, de Baviera y de
La línea del Moseletté se prolongaría 
desde Cprnilont y Metzpral por la Bro- 
sse, cuyo Concejo Municipal acaba de 
votar para la construcción del ramal 




Actualmente llegan de Italia diaria­
mente, cinco trenes cargados de subs­
tancias alimenticias y dé aprovisiona­
mientos para Gheco-Eslova-quia.
El abastocimiento de la nueva repú­
blica ha llegado a regularizarse y la cri­
sis de ios víveres está ya conjurada.
De Bruselas
Regreso de las guarniciones belgas
La guarnición belga qu® estaba en 
Fecamp desde 1914 ha salido d© allí pa­
ra Bélgica, donde será repatriada entro 
Lieja , Manim y Bruselas. ^
Antes de la salida d.® las tropas so Go­
lpeó en la Alcaldía una lápida d© már­
mol en agradecimiento por la. simpáti­
ca acogida que tuvieron dichas tropas 
©n ©1 pueblo Fecamp.
De Ginebra
Adhesión
Se anuncia que .será reconocido el 
pacto d© la Liga de las Naciones^ y que 
s© desea saber ctiál será la situación d© 
Suiza en dicha Liga.
Cuando esto quede completamente 
esclarecido, el Consejo federal someterá 
una proposición aj. Consejo de la Confe­
rencia sobre la adhesión de Buiza a la 
Liga de las Raciones.
El Consejo Federal adopta desde 
ahora ©1 punto de vista de que, dada la 
importancia d© esta cuestión, se debe 
acudir aun 'plebiscito y a un voto^ de 
las clases sociales, aunque la constitu­
ción autoric® al Consejo Federal a rati­




Gabriel D ‘Anupnzio ha enviado el si­
guiente despacho a Mr. Orlando, Presi­
dente del Consejo:^
«A l amigo y al jefe, me atrevo a afir­
mar qü© toda la nación se unirá y esta­
rá en pié detrás de él, si toma la deci­
sión de retirarse antes qu© d© rectificar 
una violación de nuestro derecho. En 
este sentido mi acción y mi voz no se 
cansarán jamás.
■ Tenemos confianza ©n usted y puede 
contar completamente^ con nosotros».
Mr. Orlando ha contestado en estos 
términos; . ^
«La palabra del amigo ©s muy pre­
ciosa para mi ©n los momentos en qu© 
él jefe del Gobiernó siénte todo ©1 peso 
de una responsabilidad qu© sobrepuja a 
lo imaginable. .
, Aprecio como usted lá dignidad de 
, los s6ntimi©ntos de la nación itáliana.
Es mi deber continuar unidlo a ella, 
principalmente en el caso en qu© s© 
produjesen acontecimientQs que desea­
mos no ocurran ni se presenten».
Lo te ría  ÜmoSonal
,En el sorteo verificado anteayer han sido 
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tudes socialistas, Sindicato miner® de P®ña" 
rroya y otres efieios más, al objeto de tratar 
de constituir oficialmente el Sindicato.
El número qne compon© este Sindicato 
pasa de 22.000 asociados.
«f* *
Se dice qne piensan reorganizarse los de­
pendientes de vinos y lioor®s,en sociedad do 
resistencia con elementos propios.
La inalidad de esta organización es la de 
annlar el pacto de jornada mercantil que la 
sociedad anterior concertó con sus patronos.
*í: *
Es un grito unánime en loá países 
aliados que Alemania pague los perjui­
cios ocasionados por la guerra e indem­
nice de los gastos hechos.
 ̂Ha creído mucha gente que Alema­
nia carecía de dinero para pagar. Claro 
está que todo loque debiera no podrá 
pagarlo por el momento, pero si úna 
gran parte de las deudas contraidas por 
sn insensatez militar.
En la Conferencia de la Paz existe 
úna Bub-comisión encargada de estu­
diar la capacidad financiera y los me­
dios de pago de Alemania y los restan­
tes imperios centrales y esa sub-comi- 
sión en la que mister Raviz, representa 
a los Estados Unidos, Lord Curlinfo, a 
Inglaterra, Balandra a Italia y Mr.Dou- 
chou a Francia ha emitido un informe 
según el cual el activo líquido, oro, 
plata, valores mobiliarios disponibles, 
en los países enemigos de la Entente en 
nn plazo de 18 a 20 meses, ha sido esti­
mado en veinte mil millones do marcos. 
Y  con una exitténcia de oro cuyo nu­
merario se eleva a 3.200 millones de 
marcos más.
Además, nno de los principales ele­
mentos de tal activo, aparte d© los bar­
co», consiste en las emisiones hechas en 
títulos de Gobiernos extranjeros o en 
sólidas empresas situadas fuera de los 
imperios centrales.
Para realizar las dqudas en el plazo 
determinado será necesario examinar si 
los poseedores de títulos están prestos a 
, anticipar sobro ellos. ¿Qué puede pagar 
Alemania?
A partir de primero de 1921, sus in­
dustrias y su crédito estarán, indudable­
mente en mejores condiciones que hoy, 
y» por consiguiente, se la podrá reola- 
d a r  ó''i3t'»'ibimiones flnu^'lés considem -
, JPracaso
Es completo el fracaso de los mane­
jos bolchevikis .©n Italia, y esto está 
comprobado por la prenéa de todos los 
partidos.
«II Secolo» declara que la dirección 
d©l partido sociálista italiano ha sido 
derrotada en Caporetto.
Desde hace varios meses, en ©I seno 
del partido, los elementos intransigen­
tes habían tomado ©1 mando, y s© hacía 
un a propaganda desenfrenada en favor 
d® las idea» extremistas.
Esta tentativa de destrozar a Italia, 
^u capital industrial, ha abortado de un 
modo absoluto, tanto por la reacción 
repentina cL© los elementos patrióticos 
como por la actitud de la masa obrera.
Los agitadores del partido soejalista 
han sufrido la decepción de comprobar 
que su propaganda no producía efecto 
ninguno sobre dicha masa.
bles, siguiendo una progresión ascen­
dente hasta el pago total de la suma 
fijada por los aliados.
La anualidad será̂  determina da por 
una oómisión interaliada^ que se rodea­
rá do todos los elementos posibles de 
información, con objeto de exigir a los 
imperios centrales, por cabeza de habi­
tante, un ésfúerzo finandiero capaz de 
enjugar, unido, la deuda. Esta será con­
solidada bajo íornia de obligaciones al 
. pertador, negociables. _ ^
La Comisión fijará una.oifra suscep­
tible de aparecer mayor según Ids in­
formes que se reciban respecto a las 
existencias alemanas, no corriendo el 
riesgo d© indicar una suma inferior a la 
que se puede pagarsin un esfuerzo^ ex­
traordinario. Para, el carbón, por ejem­
plo, se ha estimado que _ Alemania po­
dría entregar sesenta millones d© tone­
ladas por año, lo que representa un va­
lor aproximado de 1.600 millones de 
marcos.
Qu© ha d© haber garantía para el 
pago de la deuda, no cabe duda, puesto 
que los imperios centrales, con Alema­
nia a la cabeza, teniendo conciencia do 
la necesidad de es© pago para el mante­
nimiento de su propio crédito, no trata­
rá de eludir sus responsabilidades eco­
nómicas, , _
Hasta ahora, la Comisión ha usado el 
lenguaje da la razón. Si otra cosa fuese 
necesario, Rabiaría en lenguaje condu­
cente a exigir por todos medios el cum­
plimiento de las responsabilidades pe­
cuniarias de los vencidos.
HrütóÉS
de FRÁNCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros eij 
conírarán cómodas y confortables habitado^ 
nes con luz eléctrica y timbre- 
Comedor de L*. bonito jardín y servicio a
Movimieoto social
S® ka celebrado el Congreso proviuciai 
agrario de Górdeba,
La importancia que representa la eele- 
braeión de este Congreso estriba en los 
©cuerdos adoptados y en el número de enti­
dades que en dieko acto estuvieron repre­
sentadas.
La labor oepiosa que pesara sobre los con­
gresistas ha sido minuciosamente disentida 
y  Sancionada en los días 17, 18, y 19, del 
mes que cursa, j
Colectividades que han tenido representa­
ción en dicho Congreso:
, Aguilar, 1.200 inseriptos, «La Evolución», 
Antonio Cabezas.
Añora, 255, «Unión Obrera», Deogracia 
Caballero.
Belaliazar, 860, Sociedad Obrera Agrícola, 
Alfredo Pineda.
Benan^ejí, 150, Agrupación Socialista da 
obreros agrícolas, Juan P. Pedroso.
Blázqúez, 72, Sindieato Agrícola, Francis­
co Zurita.
Oarcabuoy, 400, sociedad «El Porvenir», 
Manuel Luque. t
Encinas Reales; 300, Centro Obrero, Juan 
Morán.
Fuente Ovejuna, 230, Síudicatoj Agrícola, 
Juan Zurita.
Cardenohora, 50, Sindicato Agrícola, San­
tiago Rodríguez,
Granjuela, 30, Unión de labradores, Satu- 
rio Benavente.
Quijo, 60, Sociedad agrioultoros, Juan 
Fernández,
Lucena,, 1976, Obreros socialistas, Anto­
nio Buendía.
Jauja, 200, «La Eedsnoión», Isidro Cárde­
nas.
Montilla, 2.400, «La Parra Productiva», 
Francisco Zafra y Franeisco Palomino.
Monturque, 256, «B1 Porvenir», Antonio 
Lora,
Pozeblanco, 1.300, Sociedad Agrícola, J uan 
Fernández y  Andrés Dueñas,
Pezoblanoe, 80, Arrendadores y pequeños 
propietarios, José González.
Pufcute Genil, 657, Sociedad agricultóres, 
Rute, 600, Obreros agrícolas socialistas, 
Juan Moran.
Yillanueva de Córdoba, 1.573, Obreros va­
rios, José Sánchez y Joaquín Lorenzo.
Yillavioiosa, 500, Agricultores, José Ya- 
quer®.
Yis©, 450, Ágrieultores, Juan Hernández, 
Pedrocke', 250, idem id. id.
Posadas, 572, idem id. id.
Saujas, 200, ídem id. id.
Total, 25 pueblos, 14.681 obreros repre­
sentados.
También estuvo representada en dicho 
Cengres© la Federación provincial Agrícola 
d© Málaga, por el compañero Pedro Puertas 
Salido.
Igualmente representó a la U®ióu Gene­
ral de Trabajadores, don Francisco Largo 
Oalóallero.
La labor íntegra dél Coogresc) se concretó 
a condensar el plan de peticiones que en ór- 
den a sus necesidades piensan en brevi 
solicitar. '
He aquí las principales:
, Salario mínimo al Estado.
Enag'en ación a favor de lo* organismos 
agrícolas obreros, legalménte constituidos, 
de aquellos terrenos incultos, propiedad del 
Estado b les municipios.
Aquellos municipios que no los tengan^ 
los adquirirían.
Abolición del trabajo a destajo,
Solicitar que se reúnan los Consajos pari­
tarios para que puedan deliberer acerca de 
sus peticiones antes del 10 de Mayo.
Transcurrida esta íeoha sin haberse cons­
tituido los Consejos paritarios, los obreros se 
las entenderán direotamente con sus patro­
nos.
En cuanto alas peticiones que en la pró­
xima recolección hayan de efectuar los pr 
ganismos Federación, el Con
greso estima y  acuerda qüe las coleotivida- 
des obreras quedan en liUertád de hacer 
las peticiones que se acomoden a las necesi­
dades del pueblo donde radiquen.
También se acordó sai: incumbencia de los 
organismos ©Ino trabajar con individuos no 
asociados.
■ Acordóse por unanimidad ingresar en la 
Unión General d© Trabajadores.
Los asooiades agenos a la localidad donde 
vayan a trabajar, tendrán que ponerse al ha­
bla con la organización del pueblo, al objeto 
de coneeer el salario y bases dol trabajo que 
realicen, no pudjendo contratar con el pa­
trono individualmente.
Acto seguido 8® dió por terminada la la­
bor del Congreso, qne ha sido oh extremo 
importantísima, pudiéndose apreciar a sim­
ple vista él resurtado fructífero y provecho-
Para tratar ,de la celebración de la Fiesta 
- del trabajo del l.° de s© kan reunido
19 delegados d© «oeiedades obreras.
Después do amplio debate se acordó para­
lizar las faenas dich© día y celebrar una ma­
nifestación a las tres de la tarde^ prévio el 
permiso de la autoridad gubernativa, que se 
solicitará con la antelación necesaria.
S© publicará un manifiesto alusivo a la 
fiesta.
El Sábado, los delegados so pasarán por el 
Gentro Obrero, a fin de entrevistarse eon la 
Comisión organizadora para conocer las mo­
dificaciones que hayan podido introducirse 
en orden a lo tratado.
Juan L obenzo
Comisión provincial
Bajo la prósidencia del señor Rivera Ya- 
lentin y oon asistencia de los vocales que la 
integran, se reunió' ayer la Comisión pro- 
vihoial.
Se lee y aprúeba el acta de la sesión, an- 
teribr.
Es sancionado de conformidad ©1 informe 
del abogado eensultor do la Cerporaeióa 
sobre habilitación de fondos interesada por 
el agente señor Roca Ortiz, para llevar a ca­
bo la cancelación del embargo practicado al 
ex-depositario de fondos provinciales, señor
París Prieto. .
Igualmente es aprobado ©tro informe re- 
. ferente a pasar el tanto de culpa al juzgado 
de instrnccióm de Arékidona, contra el alcal­
de Yillanueva del Rosario, por desobedien­
cia al requerimiento do ingreso en areas 
provinciales de oaMidad retenida a aquel 
Ayuntamiento per débitos de contingente
del año 1917. ^  ^
Pasan a conocimiento de la Visita las  ̂soli­
citudes para el ingrep en la casa'de Miseri­
cordia de los niños Rafael Peña Rieo y Sal- | 
va^jr^Cria^^
Notas municipalés
A los cempradores de ganado
So advierte a los compradores de ganado 
en feria, la obligación qué tienen de regis­
trarlos en el Negociado eorréspondient© del 
'Ayuntamiento, en ®1 plazo improrrogable de 
■un mes. y  que transcurrido este término se­
rán considerados como defraudadores, los 
qu® no hubiesen cumplido dicho requisito.
Comisiones
Para resolver asuntos de trámite reunióse 
ayer la Comisión Jurídica.
Hoy se reunirá la especial que entiende en 
lo qu® respecta a la dotación de mobiliario
de la nueva Casa Capitular.
En este edificio se hallan muy adelantados 
los trabajos de instalación eléctrica y tim­
bres. ,Ingreso
Como producto de la recaudación del arbi­
trio extraordinario sobre pasas, almendras e 
higos, han ingresado en la Caja Municipal 
204 pesetas. El pescado
Ayer hubo abundancia de pescado en las 
tablas reguladoras.
El alcalde visitó ^  gobernador con el hn 
dé indicarle la conveniencia do que la Jun­
ta de subsistencias acuerde la rebaja d© P̂ *̂‘  
cios en dichas tabla».' ■
EB s e ñ o r Gastón
En el tren de Jas 12 y 35 .marchó ayer a 
Mádrid, el exgobernador civil de esta pro­
vincia, don José María Gastón Pujadas.
A despedirlo, aunque oficialmente nada 
se sabía de su márqka, acudieron ala esta­
ción el alcalde don Manuel Romero Raggio, 
don Modesto Escobar Acosta, diputado a 
Cortes por esta circunscripción; don Francis­
co Rivera Yalentín,doi Rafael do las Peñas, 
don Justo García Moreno, , don José Ortiz 
Quiñones, don Luis Segalerya, don Manuel 
Guerrero Carrasco, don Alberto Azaar, el 
marqués de Casa Lófing, don Amaro Duarte, 
don Fernando Mora Figueroa, don Francis­
co Gámez Alarcóh, don Luis Yaloaroer, don 
Salvador Postigo, don Eduardo Estrada, don 
Jorge Petersen, don Augusto Martín Gra- 
oián,don Juan Alvaraz Gómez, don Rafael 
del Pozo Párraga, don Fernando Jiménez 
Téllez, don José García Guerrero, don Luís 
Andéuza, el fiscal de esta Audiencia don 
Guillermo Santogiiii, don Agustín Sáenz 
de Jabera, diíeoter de los ferrocarriles An­
daluces; don José Ruiz de la Herrán, el comi 
sario jefe de policía don Antonio Caro., el 
segundo jefe don Juan Herrera y el agente 
don Ramón del Castillo y representantes de 




La baratura de los precios y la representa­
ción de la regocijada caricatura de tragedia, 
del fecundó y popular autor don Pedro Mu­
so que, en orden a sus asoeiados, realizara el | ñoz Seca «La venganza de don Mondo», con-
réferido Congreso de dicha capital andaluza, 
en el corto número de sosionns celebradas.
No hubo sesión do clausura en virtud de 
lo anormal de las círounstaneias.
Una vez terminado el Congreso, marchó el 
señor Largo Caballero a Granada, para tra­
tar del mismo asunto.
*
B.n la misma capital se ha celebrado un 
G(V'St-‘ SO '■i'''diq»l do Agnipaciónos, Juvsh’
gregaron anoche numerosa concurrencia' en 
nuestro primer coliseo, ofreciendo la sala 
brillante aspecto.
Antonia Plana, las señoritas Romea y 
Díaz, señora Yallssi, Emilio Díaz, Rafael Bar­
den, Requena, Ransell,¡ Povedano y  demás 
intérpretes realizaron lá esmerada labor de 
costumbre en tan excelente compañía.
Las cuatro decoraciones del reputado es* 
cehóg’'3f> p<=’hor Muriel, que qa estreparqn
A
anoche, acreditan la justa fama de que goza 
dicho artista.
La compañía saldrá esta tarde en el tren 
de los Suburbanos para Yélez Málaga, donde 
representarán por la noche «Cobardías» y 
«Un drama de Calderón».
Mañana regrosarán los artistas a nuestra 
ciudad, para embarcar el Viernes en el vapor 
«Reina Yictoria Eugenia»,con rumbo a Bue­
nos Aires.
Para ©se día se anuncia ©1 arribo a nuestro 
puerto del citado buque.
Paseualini
Con el mismo éxito que el dia de su estre­
no siguen proyectándose los grandiosos epi­
sodios, 1.® y 2.° de la hermosa película «El 
blanco trágico».
Hoy se exhiben por úllima vez.
La jornada máxima
Por real decreto del ministerio de la Go­
bernación, fecha 15 de Marzo último, esta­
blecióse la jornada máxima de echo horas 
para los obreros del ramo de construcción, 
de toda España.
De conformidad son el laudo dictado por 
una,Oemisión mixta, se señalaron aumentos 
de salarios para esos mismos obreros en Ma­
drid, planteándose la onestión de qué ofi­
cios habían de estirhárso comprendidos en el 
mencionado ramo de construcción.
Sometido el asunto al superior juicio del 
Instituto de Reformas Sociales, éste organis­
mo ha resuelto que los obreros de la edifica­
ción se olasifiquen por ®1 lugar en que reali­
zan sus trabajos, en los grupos siguientes:
I.— Obreros que trabajan dentre de los li­
mites del solar o plano de ocupación 
del edificie.
Explanaciones: Yaeiado do pozos y de zan­
jas para cimiento, y  de sótanos, do pozos y 
galenas subterráneas necesarias para sánea- 
miénto del edificio o para su consolidación.
^Obras de albañilería, cantería, carpintería 
herrería, etc., en el subsuelo, hasta ol enrase 
de cimientos.
Erección de la ohra, hasta la coronación y 
cogida de aguas en azoteas y cubiertas.
Obras interiores de decoración,saneamien­
to, calefacción y demás, hasta la termina­
ción del edificio
Talleres de aserradaría,earpintéria,‘herre­
ría, etc., intalados en la misma obra para 
neoesidádes de ella.
Oficios comprendidos en el grupo ante­
rior.




























Idem de fragua y  m»ohacaderes.
Idem de lima,,
Idem oaljúereros»









Instalaciones eléctricas, aeústieas, de cale­







ÍL— Obreros que trabajan fuera de la 
obra en talleres, fábricas o centros do 
trabajos, para dar forma a los materia­
les o construir partes elementales de la 
obra que han de ser colocadas, eleva­
das, montadas o armadas en ella por 





Idem tallistas de piedra (escultores).
Idem aserradores de piedra.
Escultores.
■Carpintería: .


















Diversas clases de talleres y fábricas cd- 
rrespoadientes ai caso II ¿
1? Talleres y fábricas qu© se dedican t’X i
elusivamente a labrar o dar forma a los ma" 
feriales 4® construcción, o a construir partes 
elementales de la edificación.
2.° Talleres y fábricas en los que se tra­
baja, no solamente en la preparación y labra 
d® elementos de la edifioasión, sino en otros 
•mpléados en otras clases do oonstruccienes 
que nó son edificios, y en otros'objetos que 
no tienen relación con las obras de construc­
ción en general, ni en espacial con la edifi- 
eación.
Tales son:
' a) Fábricas sidenírgicas: Benefician el 
mineral de hierro para prodacir como prime 
ra materia el lingote, techo y  productos la­
minados.
Construyen entramados metálicos, de cla­
ses variadas, entro ellos los empleados en la 
edificación: pero también puentes, rempeo- 
I las y muelles, faros, material fijo y móvil da 
 ̂ ferrocarriles, maquinaria de todas clases, in­
cluso la agrícola.
Ejemplos: Altos Hornos de Bilbao, Mieras 
y La Felguera, d© Austria, etq.
h) Talleres de construcciones metálicas y  
maquinaria en general.
(Continuará).
Orden del día para la sesión próxima.
Asuntos de oficio
Oficio del señor alcalde, participando qae 
se ha posesionado nuevamente d© su cargó.
Real orden aprobando el arbitrio extraor­
dinario sobre pasas, almendras e higos secos.
Oficio de la Administración do Contribu­
ciones de esta provincia, poniendo de mani­
fiesto el ©xpedionte que instruye, a virtud!, 
de recurso de alzada interpuesto por dora. 
Manuel Pavía, contra acuerdo de esta Oevi&o* 
ración, referente al impuesto de carruajes 
de lujo.
G^ro del Arquitecto municipal, rolaoíoná- 
d© con las aguas de Torremolinos.
Determinación del número de- seeoiones 
en que han de dividirse los cov.tribuyetes de 
este término, para el sortoq de vocales aso­
ciados que deben formar parte de la Junta 
municipal en él presente año económico.
Oficios de don Adolfo Gómez Cetta y  don 
Salvador Palma, dándo gracias por acuerdos 
de pésame.
Certificación referente alPadrún del arbi­
trio de inquilinato.
^Oficio de la Comisión Burgalesa de Inicia­
tiva ferroviaria, soLre el ferrocarril directo 
d© Algeciras a frontera francesa.
Nota dq cabras ejecutadas por administra­
ción) la semana de 13 al 19 dolmés actual,
' OomuTiicación de la Escuela de Náutica, 
sobre prácticas de navegaeión.
Asnntcs quedados sobro la mesa: 
Comunicación d© la Administracién de 
Contribuciones, referente a la renta de la 
casa núnaero 3 de la calle de Luis de Yelaz- 
qnez. i
Informes 4© la Comisión d© Personal, en 
expediente de coneurso paí-a la provisión del 
cargo de conserje del Parque Sanitario y en 
instancia d® don Adúlfo Kind, relativa a di­
cha plaza.
Moción dei señor concejal don Fran cisoo 
Jiménez Piaí^aro, sobre las aguas de los ma”i 
nantialos d.á «Rojas» y  «San José».
Infoin^e de la Comisión de Matadero^:, re- 
lativ'j a la modificación de algunos a>Úículos 
I 4-©l Reglamento.
Idem de lá de Policía Urbana Bn instancia 
de den Emilio Aguado, sobr^ establecimien­
to de cines piiblisos.
. Otros procedentes de la Superioridad o de 
carácter urgentes recibidos después de for­
mada esta orden del día.
Solicitudes
Da don Lorenzo Santos Martin, referente 
a la inscripción de unapbja de agua de ios 
naonantiales de la ciudad.
De don Ramón PoSada, don Enrique Por ■ 
tales y don Juan Olavijo, reclamando por 
arbitrios.
De don Gabriel Pérez Camacho, pidiendo 
se le nombre conserje del Parque Sanitario.
De don Gabriel Darán, solicitando bf»ja 
en el arbitrio que tiene que abonar como 
arrendatario de un kiosco establecido en la 
plaza de la Oonstitución,
- De don Plácido Gómez de Cádiz, intere­
sando se inscriba a su nombre paja y media 
de agua de los manantiales d© la oiadad.
De don José Peláez, ofreciendo una oasa 
para matadero en la barriada d® Churriana.
Informes de comisiones
De la de Arbitrios, en reclamaciones de­
ducidas contra el da inquilinato, por don 
José Gómez Mercado, don Federico Garret, 
doña Carmen Luque, doña Angeles Salinas 
y  don Leandro Torres, y  en oficio dei jefe 
del Negociado respeotivoi consultando a la 
Corporación sobre distintos extremos;
De la misma en solicitud de don Juan 
Rein, como pr^esidente del Círculo Conser­
vador, relacionada oon el arbitrio de Casinos 
y Círculos de recreo.
De la misma, ©a oficio del señor coranel 
del regimiento de Bórbón, referente álsirbL 
trio de carnes.
De la misma en solicitud de «H ijos de Pe­
dro Bandera, S. en C.», pidiendo un depósito 
de chacinas.
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c;>;.'.i 'í,raíe dagíiono» ap'-r:.'ca c9ii 
estas Hneaíj ua artícalo, dedicado a poner de 
relieve las can su; ablea deñoiencias que se 
observan en el servicio de limpieza de la 
ciudad.
Verdaderamente no puede Ser más ver" 
gonzoao el aspecto do suciedad que ofrecen 
las callos, do Málaga.
La arsos. qno so esparció en ellas para si 
p&so do lüs procosionOí, arena de mejor ca» 
lidad que la de años anterioras, soba con­
vertido c!¡ pol'-ü qn 
y otro sexo reo 
em ei calzado y prersdas de vestir.
Junto u las g ic'.r ■ i!,;,-:; ¿e las aceras de as­
falto vemos lüh*. moiiC'.ir tv d© la que fué arona, 
loqu e demuestra qao Jas escobas del con­
tratista del mencionado servicio no hiciercm 
más que un barridito por cima, cómo dicen 
nuestras mujeres.
En cuanto a la forma asquerosa de los ca-
Hállase de sumo cuidado la respetabís te­
ñera doña María García, viuda do Santama­
ría, madre política del diputado 'a Cortes por 
esta oirounaeripoión, don José Martín Vo- 
landia.
Celebraremss su teta! restablacimionto.
Con los distinguidos señores de Lagos está i
pasando una temporada la monísima «eñuri- 
ta María Teresa Ciavero H'úñta.
,• llviu.v:,;:: iitíja» iia puesto fin s. sn vi;ia_
(iispaián.'ioso un tiro con un revólver, el jo-
I ven de 13 años, José González Conejo, mu-
I riendo instantáneamente.
I Ocurrió el aecho cuan do ge encontraba co-
 ̂ mienáo en su oasa, con sug padrós y herma-
i
I Supóneas haya adoptado tan extrema reso- 
lu@ión por coatrariedádes amorosas.
Ei juzgado ordenó el levant'ámiento del 
cadáver. v'í
!f> les transeúntes de uno | 
C Tí í on-todos loa microbios |
jj»* ¡fe
Ha marchado a Madrid,para asistir al Con­
greso de Moáioina,el joven o ilustrado oden- 
tólogo don Antonio Baca Aguilera.
bT icesos
k Su Ojén. so presentó al juzgad© municipal 
1 el sujeto Benito Vargas Ortiz, áutor de va- | 
I ríos robos, que estuvo huyendo d© la guar 
I día civil durante varios días.
I Dicho sujeto ha sido consignado en la cár- 
I oel.
I'
En Y  anquera se promovió núa reyerta en- 








iu tapadera, exhibiendo las basuras 
iic T'<-c*'‘ge, cuando se hace esta 
euraruciondo la atmóafora con 
'-m;; nación es, nada digamos, 
‘ io ‘ :1 ^r'ídifui, supremo juez, protesta 
■nado, víúnH.y.su salud en peligro.
El alcalde, líí guardia municipal, ónantes 
•tionen. la obiigaoión inoludibie de velar por 
el prestigio y buen riombro de Málaga, d«- 
bóu obligar ai contratista de los servicios ¿o 
recogida do ba.suras y limpieza do la pobla­
ción a que :■ r.n I© cu51 venido y  como co- 
. j;-.p-,--. uuríif;.;-:' .íje la imnort-ancia
I ayer,Fernán do Vázquez Moreno, autor de las 
I heridas que sufre Nicolás Gallego García, de 
I cuyo hecho, ocurrido en la plaza de Salaman­
ca, dimos cuenta en Amostro número ante­
rior.
I nio Martin Cabrera., resultando aquél con 
I una herida en la man© derecha, que le pro- 
I dujo su contrario, arrojándole una piedra 
I ooá una honda. 
fí Et agresor faé detenido.
A  Diego Caparros Molina se le disparó ayer ■! 
casualmefite una pistola en la plaza ae la |
Victoria.'^
Fué detenido.
Él gua.rda particular Salvador M)nguGt 
sorprendió la madrúgada anterior a dos in­
dividuos qh© trataban de forzar la puerta 
del sÍBQacón d© acoitea y coréales «üe tienen %■ Vn tiro.H ---
Según participa la,guardia civil de Faen- 
girola, el yacino de Mijas, Salvador Villalba 
% jiispaúa, de 50 años, para suicidarse se arro- 
I JO al mar desdé ©1 sitio llamado «Peñón del 
í Fraile».
I Dicho sujeto en ©tra oeáisión también tra- 
S té d© privarse de la existencia, disparándose
y fu'asteros la tachan do súctu 
y >.-!■. nr-'-úso que '̂sa nota que hace enrojecw ■ 
hi" .0 .iiiliis íio ios amante.'g'de la patria chi-
en la calle de Barros© 17, loa señorea Goazá- |¡,
ca, i.r-spaíTzoa lie una ves y para siempre'
lez y Suárez
Para amedrentarlos hizo un disparo al aire, 
dándose entonces a la fuga los rateros, que 
dejaron allí una p.aiaBqueta. un.a ganzúa y 
el candado de la puerta arrancado perfeota- 
ráente.
El encontrarse enfernió y falto de recur­
sos ha sido la causa que 1© impulsara a 
adoptar tan extriüma resolución.
De lo ocurrido se dió cuenta a las auteri- 
dadés de Marina.
'̂óntpÉflfg asiéfíisíia ©spafSQla da Segiípss laHtíifios, da TraiüsporSas
Oomícilló sodi^t ; Éall3 de P r m .y  5, ^adrld.-ÓlreGtor t e
f  dQ Valores
áfberto iarsddn
Esta Compañía tiene constituido en la Caja Geiierál de Depósitos, para gu*: 
rantía de sus asegurados en España, en valores dsl Estado ©s|jañol, el Depósító 
máximo que autoriza la ley. .
^Sucursal en Málaga: 






tren de las dccfi y tr ;̂in.ta y cinco 
■ ron ayer a Madrid, el distiugaido jo- 
a José Moreno Gáste!, hije dc.l iiuatre 
pintor don JoiA Moren© Carbonere; don En­
rique Diádicr Crooktti, don Rafael Bubie Do- 
niiííg(i.'.z, don Carlos Montalbo, ingeniero 
áel Banco, llijiolocario; don Rafael de la Pla­
za Pacheco; el joven dffn Fernando Detraux, 
don Ignacio Noris^a, don Oristóbai Porcu­
na, don Antonio Nogueras Herrera y el i 
ilustra novelista Eheardo León- i
. A  Logroño, don Pruáancio Trev;ijano. f
A  Granada, ios conocidss jóvenes don Mi- | 
guei .Martíacz L&via, don José de Mesa Eria- i 
lí'.s, don iiínrique Briaies F.raiiqnelu, dou |
Salvador Eyaiero García, y Ja señora do'ñ-'i |
María eámiz de Jinjéuez, .acomjiañada de su I 
bolla hermana María Teresa. |
A  Honda, la señorita Molina Luengo.
A  Alorá, don Diego Jiménez Villena y se­
ñora.
Eu el de las dos y quince regresaren de 
Madrid, el diputado a Cortes don José Mar­
tin Velanáia; Mr.Soissons, ¿ngenisro consul­
tor de los Altos Hornos, don Arturo Buun, 
duMio del Ga?*age Inglés, y don Luis Apon­
te de Miguel.
Da Granada, don Francisco Mor©.
DeBarcóIoiia, ia señora viuda de López 
Jimónéz ysu  baiia hija doña AuteniaLó- 
j\ez de ilocíifer.
D.4 Auteqnera, don Carlos Blázquez y su | Idem de Churriana 
esposa, hij:>,s de la condesa de Colchado. § Teatinos .
De Córdoba, don Leonardo García Hi­
dalgo.
En la .Sociedad «Málaga Club» tuvo lugar 
ayer tarde una sgí'ádable fiesta, organizada 
por v.arios.distingoido.s jóvenes, para ohss- 
quiav a bu s amiRtades con un delicado té.
I En Alhaurin el Grande ha sido proBO el 
 ̂ vecino Pedro ítneda Vázquez (a) «Santia- 
I guillo», procesad© por el delito de robo.Los esposos Manuel Moreno Homero y 
Natividad Mora Martín promovieron reyer- | •— |
ta ayer, resultando ella con diferentes iesio- | Ea Totalán se suscitó una disputa en- | 
nés. I tre los vecinos Pedro Martin Alcaide y  Be- I
f nito Martínez Fernández, ambes en estad© de | 
I embriaguez, y  promovieran fuerte, escánda- | 
I lo, arrejando
ses Pasivas ha concedido las siguientqs pen- | 
sienes:
Deña María Sánchez GÓSiez  ̂ viuda del 




primero a su contrario una | Díaz, 470 pesetas.
_  V I silla y causártd©!© dos pequeñas heridas en I
En el barco sardinal «> irgon del varman» j derecha. I
promovieron anoche reyerta los tripu íantes | 
ásl mismo Manuel Salas Haro, Juan AiHero |,
Lezano y Manuel Antero Salas, d© 34, 43 y f
Doña Mariá Gómez Martínez, huéi'fana del 
tenient© don Francisco Martínez
Pedro ingreisó en el arresto.
16 años dé edad, respectivaménte.
E l primero resalté con una herida contusa 
en la mano izquierda y erosiones Qn el cu©- 
lié; el segundo con leves erosiones en distin­
tas partes del cuerpo, y el xiltimo sufre una 
herida contusa en el dedo pulgar de la mano 
derecha.
Fueron curados 6u la oasa de socorro del 
Hospital Noble, ingresando después en los 
calabazos de la Aduana, donde quedaron a 
disposioién del Comandante d© Marina.
En Periana fué detenido ©1 vecino AntO' 
nio Mato© Oviedo, por permitirse hacer un | 
disparo al aira con una pistola, que 1© iiíter- | 
vino ia guardia civil. I
Por el ministerio de la Guerra han sido 
I cencediáos los siguientes retiros:
I i? Juan Carpió Pardo, guardia cávil, 38'02 
I pesetas
Dou Juan Bu®noSalas, oñeial pTimoro del 
cuerpo de oficinas militares, 262‘52 pesetas.
José Póroz Fernández, carabinero, $8‘02 
pesetas.
£ s el mejor tónico y nutritivo para cóhvalecl^é|| 
personas débiles. Recomendadp contra fe iñapéí^pi;^ 
malas digestiones, anemia, tisis, raquitismo. 
f Pídase en farmacias y en la del autor, León 13,
En la finca llamada «Descuaje», del térmi- 1 
no de Marbella, se produj® un incendio, que- | 
mándese media hectárea de terreno d© mon- | 
te bajo. I
Supónese que ©1 autor del fuego fuera nn I 
cazador qu® andaba por aquellos alredédo- | 
r®s.
Ayer fué pagada ®n la Tesorería de Ea- 
cienda, per dií®rent©s cenoeptoS) la suma d© 
1.196'éO pas®ta8. BALNEARIO DESOBRONY
A y u a ta m io a t
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
Día 22 de Abril de 1919
OE ■






El próximo día 3Ó se celebrará en está 
 ̂ La Asociación Gremial de Criadores Ex- f Comandancia d© Marina, exámenes, para pa- 
I portadores de vinos se reunirá hoy Miér- f tronesd® pesca.
\ coles a las once y media á© la mañana en jun­











Correos . . . .  
Muelle , . . . 
Jefatura . . . .  
Suburbanos Puerto 
Plaza Toros . .
■LAi:'uliir;jrroTi las ¡apfio3’as <;!© .Psísa (don |
Mariuei), do .TmiérB-í'Pajarero, di> G,aroÍ8 del 'I 
Oim?), fio ij,a.i(a.rí;yía ■ (oon. Joaé), do Lomas | 
(dcuEdhardo), .de Oolvile, viuda de PabW |
Bknoo, do Hf .̂/ot, df'i iVITx, d.fí Ar^H-iaiK, I
Das .enea ntadoraa señoritas Trini Ortiz Ta- i  
lio, Maríi?. Tc-resa y C/istiua Cafííirena, Maria | 
Luisa G’árcia .••fgoít, Maiía R ’in S*3gúrs,AtiiuH | 
. Jiménez Pajare ro, Tere».a y Leonor • f
Wern-rx-, Arjge.li.vS Bodrígofcz Martííu-z, Pa- | 
tricia C-e! vile, PiJar A.rel'axjo, Asunción Gar- | 
ida d .-Irt Torre-. R obutío Alcalá tí el Oluro, I 
.r.";,'!-. R-i.z biegaie.rva, &la,i’ía .Regot y  »trátí.
a! y,enrTi-d don Jô Á García,de la Ton*©, 
don BiaíviK-il Egsa, don Pedro Armasa Bria- 
jes, don Fflicisiino Oadotias, don Babastián 
Enales del Pino, don Francisco Darán P©- 










Lo.s señores Asteinza y Compañía, consig-- 
natarios de buques de esta plaza, nos parti­
cipan que desde primero de Abril y  por ra­
zones de mejor servicio han trasladado su 
oficina a la calle de Martínez Oampos míme- 
ro 2 y Barroso 2. - .
Baques estrados:
Vapor «J. J. Sister», de Malilla. ' 
Buques despachados: - .
Vapor «José María», para Gartagená. 
» «Monte Taro», para Melilla.
,» «Steelt^n», para Valencia,
» »Yurhema», para Gothenburg.
E L .  V Í C H Y  E S P A b í . O E '
S ociedad -Anónima , ■
Dista de la estación F. C. de Miranda de Ebro 17 kilómetros. ' 
Automóviles del establecimiento para todos los'trenes. Agua ca­
liente y fría en las habitaciones. Nueva hidroterapia con baños de 
lujo. Conciertos los jueves y domingos. Telégrafo. Téléíonó y G o - ' 
rreo. Lujoso pabellón independiente, para iamilias. La cocina es 
de las mejores de España en su trato. " . ^
m a n a n t ia l  SOBRONi :Orina, Gota, Diabetes, Ríñones etc. 
MANANTIAL SOPORTILLAr: Maravillosas .para el esíómWo 





Rv'ícáudación obtenida el día 22 de Abril 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones I l0 ‘60 pesetas.
Por permanencia, 240'C0.
Por exhumaciones, ÓO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, OO'OO 
Total, 350'50 pesetas.
Por real orden de Hacieada, qué publica 
Ja «Gaceta», ae.declara que las Cámaras ofi- 
I cíales d® Comercio, Industria y Navegación, 
I no están exceptuadas del pago de lá cédula 
22 0 h come persona jurídica.
_ ___I Be ha posesionado de su cargo ©1 Registra­
dor de la Propiedad de Honda, don Esteban 
L. Miniet;
1604‘15
Han empezado a usar licencia los jueces 
de primera instancia de Alera y Gaucín.
Asimismo empezó a usar licencia, bl secre­
tario del juzgado de primera instancia de 
Colmenar, don Rafeel Loge.
BEüSTirEII
Jtezgadé de la Aissneda
Nacináientó-—Carmen Córdoba Ardila.
Juzgado.de Sa Merced 
Nacimiento.—José Oliver Roca. 
Defunción.—Diego Suárez Ruiz.
Juzgado de Santo Dotelngo 
Nacimientos-—FranqÍBco García González, 
Victoria González Azuaga, Juana Segura 
Franco, Míjrcodss. García Rodríguez y María 
Dolores Roca Fernández.
Defancionss.—Antonio Custodio Amate y 
José Marchal Tineo.
Ha sido nombrado sustituto dal registra­
dor de ia Propiedad de Ronda, don J®só Gó­
mez Doctor.
dos, don Luis Carv?ja], don .José Berokl.
don Manuel Blanco, don Sebastián García 
Souvij.'óti, dea Rafael Eamis de Silva y 
otros.
S© ha encargado del juzgado de primera 
instancia de Archjdona,©! juez propietario de 
dicho partido.
El demento joven se dedicó al baila, que 
amen Jijó el aLniMíio pianista fíeiior Angiadu.
También se posesionó de su cargo de juez 
do instrucción de Velez-Málaga, don Evaris­
to Leseim Sánchez.
ami
Le encuentra en íuáhíga nuestro querido 
y P îs8.íio ol ilustre escritor y poeta
dou Enrique López Álarcón.
Rüoiba núes oro cordial saludo do bien ve­
nida.
Ha contraído matrimonio la distinguida 
señora doña María Tere.sa Bolín d® la Cáma­
ra, viuda de Rein (don Guillerm©), eon «1 
cuiüo abog.ado don Carlos Rivero Ruíz.
Fueron padrinea ©1 ssñor don Leopoldo 
Werner y su distinguida esposa doña Car­
men BoliP, hermanos de desposada, y tfís- 
tig03 el marqués ds Casa Saudcval, don Al­
fonso Bolín, don,Manuel Jiméaéz Lombardo 
y  don Manuel Domínguez Farnández, auto­
rizando el acto coa bu praasnoiar el juez mu­
nicipal don Bernardo Navarro Navajas.
Los nuevos esposos han riiarchado a Gra- 
nad.a.
!S-ij!
En Mahóu, deude resido, ha dado a luz un 
niñe, liusstra paisana la distinguida señora 




Con una mañana explénáida partiaron los 
del Velocipédico con dirección a Vélez-Mála- 
ga, punto designado para efectuar la excur­
sión número 34. '
Próximamente a las once, llegaron los ex­
cursionistas a dicho pueblo cuando ya lea 
estómagos empezaban a pedir combnstiblé. 
ya ^'-tisfachos y después d» pasear, obtener 
varia» fotografías y admirar mucha;®! caras 
bonitas (que allí abundán) repasaiaes los ru­
chos y empezamos a padealear con dirección |í For diferentes conceptos ingresó ayer en 
a ia capital, doad© liegames‘cuando el 8©]; |j esta Tesorería do Hacienda, la c'aniida'd de 
se perdía por ©1 herizent», sin tenor qu© ija- |[ 17.720T2 pesetas, 
mentar, oom© a la ida, avería IIingana. Í! >
Asistieron los señsres Navarro Torre?, Gi- .| Desde h»y al día 30 del actual, de once a 
mena Gutiérrez, Díaz Calvo, Martín Gimó- L d© la tarde, p®dráw pasar en aldespa- 
nez, Díaz Murciano, Moatanary Dilmá, Gar- f! «ko dsl señor Interventor de Ilacienda
[IFi :3i DE HACiEMI
F>
c L : 3 . 8 0 P r i J
|iií|!|
i i
( s ,v J V 3 s r 'x iA .is r i :» 2 3 :g t )  ■
I  L O S  C A T A F I R O S  C R O N I C O S -  D É  L A .  N Á R ÍZ ,  
K L A R I N G E ,  B R O N Q U I O S  y P U L M Ó N  y L A  P R E -  
| O iS P O S IC ! Ó 1 \ l  A  C O N T R Á E R L ’{|-g,y.A L A  T I S I S  
' ........ “ con  m ás rap idez en este Eiftjnsario que cons s  c u t ”
cía Pérez, Herrera Arias y e i  jafs de ruta, i la revista anual, lo» individuos de olases pa-
Vargas González. sivas, montepius militar y  civil, jubilados,, 
cruces y'rétirados por Guerra y Marina.
- IMSTRUCCIM f S i L I U  '
Las aeaoionea.de Zamora, Burgos, Vallado- 
lidy  Logroño comunican qu© en las respecti­
vas provincias no existen vacantes para opo- 
sitcMres aprobado». ^
Ayer constituyó ©n la Tesorería de Ha­
cienda un depósit® de 161‘50 pesetas don 
José de la Torro Villodres, para gastos de 
demarcación de 25 pertenaneias de mineral 
de hulla de la mina denominada «San José», 
El habilitado^® esta Sección ,A d m ^ ^ >  d ^ á la g a .
. LaJAf^^ de C^ntribuoiéhea' haj
apr«.baá© para el año actual los padrones de
tiva ha remitid© las nóminas cqrrespmidiéa 
tes ai' presente mes.
Tos, catarros, bronquitis y asma, ceden 
nmediatamente ante el Inmejorable Jara­
be Orive.
I' rned icam en íos u otras, aguas. S o n  müy
I  IN F A R T O S  de! H IG A D O  y P U L M Ó N .  GraridesfQ form s 
['aparatos ún icos en España. G iro  Posta!,
(6LA  VIENES A9f
La maestra doña Enriqueta Cárdenas soli­
cita un mes de licencia.
.cédulas personales del pueblo d© Alfarnate.
Da Gran.'ida vino uíotnóvil, ptir.a visi- 
el
OTi
tar a íín:- h\)í';s qns¡ ciirnau aquí e£tU'di®8. 
cmiLír-.t,; ¿(.ocjW' ííon F'i'.vixiirt. Garrido.
* ^
De nuevo han sido abiertas las clases én 
Valle de Abdalajis.
T>;'o::£:i'3ntí d© Gibra.lt?r, donde permane-
Ha cesado en Antéquerá ia maestra doña 
Dolores Ruiz,'posesionándos® doña Amalia 
Perca de la R@sa.
El Ingeniero j©i© do montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda habar sido 
; aprobada y adjudicada ia subasta de apro- 
veckamifíntó de p],antas olorosas dei monte 
denomiuado «La Sierra», término munici­
pal de Coi a.
La DiFeoqióu geúeral de la Deuda y Ola"
Ápartadqn^ 107.--Málaga
O x '-a x i fá 'b 'i r lo a  ,cl© d.vi.3'0©S5
. o a r * a x ia © lo s ,  ló o ix i 'b o iie 'ié j,
. í- ^
Estuchado de axúear. 
Exportación de frutos deS país 
Purificaciótii n.® 5
' BIBÜÓTEeA PÚiüCA ' ' ‘ .
— -  DE L A  —
SOGEOtD'EGOMOrilGA  ̂ '
Plaza de ia ConstUodén uñm. 3 
Abi®i*ta do once a tres de la tarde y  de Bie • 
te a 1ÍU0VS de la uooho,
•no, G a ra g s  y  Ferrocarril a Santander. 
PEDID LA GUIA AL ADMINISTRADOR DE
SE fedíL flií
fue : :  víi’js,. 'bfpúba m s -
A rftiii■Mf-
'OXíA0 X,.̂ sr -.-̂ Á'KráA
líi % '¿t ■ ' ii
'■ F^S'^A'BLHCIMÍENTO DE ATE'','¡AL ElTlCTRICí 
La casa más baruío vende iodos ios aríí-:uíus ./^ecoí uífcuíeñ a la 
Instalaciones üe hv¿ eléctrica, ti.mbres, te!c?onos, pararrayos y msquin'aris 
a esta casa, seguros de obtener un 5Q por ICO de beneficio.—Repátacidn _
CENTRO m  AYISOSs A. ViSF-ÍDO, MQUí-íA LARtO. l.-iV IÁ U ^
,
-CULv
/-•-y-.
